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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
UNfON 
P O S T A L 
13 meses... |21.00 oro. 
6 id. 1 1 1 . 0 0 „ 
3 id J 6.00 ,. I . D E C U B A 
12 meses, 
6 Id. . . 
3 id . . , 
115.00 plata 
* 8.00 „ 
, $ 4.00 „ 
H A B A N A 
12 meses, 
6 id 
3 id. . . 
|14.00'plati 
% 7.00 „ 
$3 .75 ,. 
o 4* 
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T M A M Á S P O R e l c a b l e 
SÍRV1CI0 P A R T I C U L A R 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, J iüio 2. 
M A U R A 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros ha llegado á Santander. 
TRATADOS 
E l Ministro de Hacienda tiene en 
estudio la celebración de tratados de 
comercio con las repúblicas Argenti-
na, Brasil y Uruguay. 
LOS NUEVOS AYUNTAMIENTOS 
Se ha llevado á cabo en toda Espa-
ña la constitución de los nuevos Ayun-
tamientos, sin que en parte alguna se 
haya alterado el orden. 
TERREMOTO 
En Creviliente y Torrevieja, pue-
blos de la provincia de Alicanté, se ha 
sentido un temblor de tierra, que no 
ha causado desgracias personajes, pe-
ro sí daños de consideración en los 
edificios. 
ENFERMO 
Se halla enfermo de gravedad el 
director de " E l Correo E s p a ñ o l , " ór-
gano del partido carlista. 
ACTUALIDADES 
A I f i n se aprobaron los presupues-
tos. 
Y fué la Cámara de Representantes 
quien transigió patrióticamente, acep-
tdiidü las enmiendas •del Senado, para 
que n i dentro n i fuera del país pudie-
ra decirse, con razón, que éramos in-
gobernables. 
Mejor dicho, que éramos incapaces 
de gobernamos á nosotros mismos; 
porque el pobre pueblo cubano no pue-
de ser más dócil de lo que es. 
oficial el que levantó la liebre, que al 
f in resultó gato esmirriado. 
Lo cual demuestra que no fué solo 
Sancho Panza quien se creyó Gober-
nador cuando, en realidad de verdad, 
estaba Tepresentando una comedia. 
Con la compra de los cañones pre-
tendióse hacer un cargo tremendo con-
tra el Secretario de Estado. 
Pero éste, que no es manco, demos-
tró, como tres y dos son cinco, que los 
que le incuipaban no sabían de la misa 
la media. 
Y eso que la misa se dijo en Wash-
ington, donde ocupaba un alto puesto 
Cerca de noventa millones de dollars 
tiene de déficit la Oran República 
Americana. >. 
Y antes de la guerra con España 
cerraba siempre sus presupuestos con 
un gran superávit , que dedicaba á pen-
siones para los veteranos de la guerra 
de secesión y á i r amortizando la 
deuda. 
En cambio España, que antes de la 
guerra con los Estados Unidos era una 
de las naciones de 'hacienda averiada, 
figura hoy entre las que en mejor si-
tuación económica se encuentran. 
Por eso es una gran verdad aquello 
de "nadie sabe con la que gana ni con 
la que pierde." 
COBRO INDEBIDO 
En la edición de esta mañana damos 
cabida á una razonada queja del Se-
cretario de la Junta Nacional del Co-
mercio, respecto al cobro indebido por 
el Ayuntamiento de la Habana del 30 
por 100 sobre la cuota que cada con-
tribuyente tiene señalada en la con-
tribución por industria ó comercio. 
La qheja nos parece fundada, su-
puesto qne por Decreto del 23 de Sep-
tiembre de 1908 los Ayuntamientos de 
la provincia de la Habana solo pue-
den cobrar el 20 por 100, y como des-
pués de ese Decreto no hay nada le-
gislado sobre el particular, es -arbitra-
rio lo que se pretende hacer y lo que ya 
ha realizado nuestro Ayuntamiento, 
cobrando el consabido 30 por 100, se-
gún lo indica en su expresada queja el 
Secretario de la Junta Nacional del 
Comercio, por la apertura de un nue-
vo establecimiento. 
Como entendemos que las clases 
mercantiles ya están excesivamente 
castigadas por la Hacienda, pues ade-
más de las contribuciones ordinarias 
tienen que pagar este año en todas las 
tarifas un 10 por 100 onás que el pa-
sado, por la nueva Ley de Impuestos; 
y como, por otra parte, los que produ-
cen y trabajan, ayudando á satisfacer 
las múltiples obligaciones del Estado, 
tienen derecho á que se les considere y 
se les atienda, esperamos que los 
Ayuntamientos de la provincia y pr in-
cipalmente el de la Habana, que. es el 
más llamado á dar buen ejemplo, se 
atengan á lo dispuesto en el Decreto 
del 23 de Septiembre de 1908, que es, 
hasta ahora, lo legislado en la materia 
y, por consiguiente, lo legal. 
B A T U R R I L L O 
Señor Ramón Ruilópez. 
Si por espontáneo y enaltecedor el 
encomio me envaneciera, hoy me ha-
bría crecido grandemente en la pro-
pia est imación: como que me juzga 
usted como sólo los grandes deben 
ser juzgados. 
Mas si el envanecimiento no es pe-
cado mío, que bien sé cuánta parte de 
mis éxitos humildes de prensa, á las 
ideas que desenvuelvo, á los dolores 
nacionales que lamento y á las aspi-
raciones patr iót icas en que participo 
corresponde, la satisfacción de no ha-
ber cometido fraude en la percepción 
del salario que la estimación pública 
me concede, por bien pagado me deja. 
Censuré á " C h i t a , " una novelita de 
usted, muy realista, estilo López Ba-
go, que usted creyó buena porque era 
sincera, que estimó respetable porque 
era histórica, pudiéramos decir, y que 
yo creí nociva, envenenadora, por lo 
menos estéril para la obra ardua de 
regeneración de esta sociedad, pertur-
bada en sus sentimientos como todos 
los pueblos que han sido teatros de 
recientes empeñadas guerras civiles 
Pasó el tiempo > escribió usted en 
diarios' habaneros, y no y^ escenas 
de burdel, sino acerca de asuntos de 
palpitante actualidad, ó en inocente 
forma literaria. 
La aprobación de sus nuevos lecto-
res, y el tiempo, ese gran maestro que 
calma nervios, ahuyenta prejuicios y 
reforma actitudes, el tiempo sobre to-
do, le hizo comprender que n i tuve 
malas intenciones al censurarle, n i 
por otra cosa que por el bien de la 
fami l i a y el crédito, de las letras cu-
banas, juzgué mal de su obrita, en 
tanto que fui benévolo con cien aficio-
nados á la poesía ; y viene usted aho-
ra á la palestra, rindiendo homenaje 
de cariño á una obra mía y de respeto 
leal á mi persona. Estos son los he-
chos. 
¿Verdad que todo ello parece muy 
natural, y muy sencillo ? Pues verá 
usted: no lo es tanto. Lo corriente se-
r ía que no me perdonara usted aque-
llo, y que, ya de no acusarme como 
escritor, hiciera el vacío del silencio 
sobre mis modestas producciones de 
prensa. Así se usa ahora, en el cam-
po de la cubana intelectualidad. 
Cierta ocasión, un poeta á quien loé, 
porque la obra primera de otro aficio-
nado celebré también, manifestóme 
que no agradecía mis diefios, porque 
loando al otro, manía indulgente, y 
no justicia, revelaba. Quería él que 
yo hubiera dicho: ta l obra es insus-
tancial, ta l obra, infame; aquí no se 
ha escrito nada mejor que este libro 
de Fulano; como si en el templo de 
la gloria no cupiera mucha gente; co-
mo si en las páginas de la historia y 
en el banquete de la intelectualidad, 
estuvieran contados los puestos como 
en las oficinas públicas, y el ingre-
so de un nuevo asociado significara la 
cesantía del anterior. 
A poco más me insulta y reta un 
Representante amigo, porque le aludí, 
precisamente por amigo, censurando 
un error legislativo y ofreciéndole 
ocasión para consolidar, con una ac-
t i tud gallarda por su parte, el amor 
de sus electores. 
Armóse una polvareda contra mí 
porque de cierto general español re-
petí, lo que mi l plumas y cien mi l la-
bios han dicho, lo que yo mismo ha-
bía dicho durante una década. De-
fendíme; no se dió publicidad en las 
columnas que insertaron los ataques, 
á los datos alegados en mi defensa; 
las pruebas que aportó fueron silen-
ciadas.- Y, de entonces, n i mencionan 
mi humilde nombre, por nada ni para 
nada, aquellos que pudieron seguir 
siendo mis amigos cariñosos, aunque 
discrepáramos en determinado punto 
histórico. 
Y así todos los días, advierto que 
este Cronista me pincha, que aquel 
redactor me alude y burla y que eso-
tro hace alardes de no leerme, por in-
sustancial ; cuando antes de disentir 
en determinado asunto, por amigos 
nos tuvimos. 
Puede ser ello obra de la juventud, 
de suyo ligera; puede ser efecto de 
las circunstancias, influencia del me-
dio: también hay odios en literatura, 
ultrajes en la prensa y matonismo en 
plena intelectualidad. Y sea lo que 
sea, créalo usted, ello me dyiele, por 
nuestro pobre país, que bien ha me-
nester de una compenetración leal de 
sus elementos conscientes, de una ver-
dadera hermandad entre sus hombres 
de letras, de'una especie de Masone-
ría, estrecha, profunda, incontrasta-
ble, de sus literatos y periodistas, de 
sus científicos y sus morales ciudada-
nos, frente al analfabetismo engreído 
y la soberbia triunfadora de los osa-
dos y los guapetones. 
Vea usted mi conducta ; no la vea 
usted m á s ; ya usted la hace constar 
en su trabajo encomiást ico: yo no ma-
to ilusiones de artistas, no apago en-
tusiasmos de estudiosos, n i entibio ar-
dimientos de poetas. No diré yo que 
es sublime lo vulgar n i digno de la in-
mortalidad lo vano. Pero de la obra 
deficiente del aspirante á la inmorta-
lidad juzgo, como juzgamos de la pin-
tura que hace el chico en la escuela, 
y del vestidito que confecciona la ni-
ña para su m u ñ e c a : en son de aliento. 
Concurra usted á una exhibición de 
trabajos escolares, y encontrará , aquí 
un mapa de Cuba, donde parece que 
se acaba el país apenas se sale de la 
Habana; allí un ejercicio de composi-
ción, con algunas faltas de ortogra-
fía; acullá una plana donde no se sa-
be si es " j o t a " ó es " I " la mayúscu-
la inicial. ¿Y qué?/ ¿ I rá usted allí 
pensando encontrar lienzos de Mur i -
11o, modelos de caligrafía, oraciones 
académicas; ó irá en busca de ade-
lantos, de inclinaciones, de reconoci-
miento d^ esfuerzos civilizadores? 
Salidos ayer del coloniaje, m'al edu-
cados durante cuatro siglos, pertur-
bados por las guerras, solicitados por 
mi l agentes fatales, ¿ha de ser la poe-
sía de Risquet lo que fué la de Núñez 
de Arce, n i la prosa mía lo_ que la 
elocuente de Emilio Castelar? Ahí la 
causa de mis benevolencias. 
En cambio, si me tropiezo en las 
paredes del aula con una frase obsce-
na; si advierto que el ejercicio de 
composición está copiado de una pá-
gina de ' ' ^h i t a , ' ' y que una mano fe-
menina, mano de inocente niña, ha re-
producido un pár rafo culminante de 
la "Novela E r ó t i c a " de Hernández 
Catá, del maestro impúdico abomino 
y la fatal enseñanza condeno: que el 
mal dibujante de un mapa puede lle-
gar á artista y la zurcidora de trajes 
de muñeca puede llegar á hacendosa 
madre, y el mal criado que escribe 
desvergüenzas y la inocente que traza 
escenas de sensualismo, no l legarán, 
por ese camino, al vigor físico y á la 
elevación moral que Cuba necesita, en 
todos ó casi todos sus hijos, para de-
fenderse del negro destino y honrar 
sus gloriosas tradiciones. 
joaquin N . A R A M B U R U . 
RAFAEL JIMENEZ 
Completamente restablecido de la 
molesta enfermedad que le retuvo sn 
el lecho, ha vuelto á hacerse cargo de 
su destino nuestro cariñoso amigo don 
Rafael Jiménez, dignísimo Secretario 
particular del señor Secretario de 
Gobernación. 
Industrias de la Infancia 
Los muchos y delicados trabajos 
manuales que hemos visto en las es-
encias públiéss de la Habana, con mo-
tivo de la exposición escolar, y los in-
geniosos y ar t ís t icos que hacen las 
alunmas de colegios privados, part i-
cularmente las que asisten á los d i r i -
gidos por Hermanas de la Caridad, 
nos han sugerido la idea de que se po-
día establecer en la Habana un alma-
cén donde se vendan a l por mayor y 
menor todas las obras de madera, car-
tón, papel, género, arcilla y demás 
productos de la industria y reinos do 
la Naturaleza, hechas por los niños de 
ambos sexos. 
E l almacén podrá tener á la venta 
todos.los demás objetos de uti l idad, 
arte y jugueter ía , fabricados en el 
país ó en el extranjero. Lo que se de-
sea solamente es que adquiera en com-
pra ó comisión, mejor en compra, to-
das las obras manuales que hagan los 
alumnos de las escuelas públicas y 
privadas, sobre todo de las públicas, 
por ser .pobres los alumnos. 
Creemos que esto ser ía un filón de 
pingües ganancias para el comercian-
te que se propusiera explotarlo, por-
que 'adquirían á precios bajos las ar-
tes é industrias de nuestros niños, 
comparado con el precio que paga por 
las que se importan de Alemania y 
otras naciones que nos surten de j u -
guetes y toda clase de trabajos de ma-
no, hechos por niños de ambos sexos 
y mujeres en días helados y largas no>. 
ches del invierno. 
E l carretoncito de madera que hoy 
se vende á cuarenta centavos, y supo^ 
nemos tenga de coste treinta al co-
merciante, lo podr ía adquirir éste á.' 
quince. Lo mismo decimos con respec-
to á todos los juguetes de madera, to-
dos los objetos y pequeños muebles 
que se hacen en las aulas de Sloyd, y 
todos los trabajos de uti l idad y arte 
que los niños realizan en la escuela 
y sus casas, bajo la dirección de maes-
tras especialea ó personas inteligen-
tes. 
Lo que proponemos es tan sencillo 
como realizable, y podría alcanzar 
muchos vuelos y servir de fomento á' 
varias industrias, donde las mujeres y 
niños de ambos sexos encontpasen 
ocupación retribuida sin salir de su 
casa. 
Esto sería un gran estímulo de 
educación social—no de satén—por-
que los niños, que todos quieren ser 
pronto hombres, y las niñas mujeres, 
se afanarían en aprender á hacer to-
da clase de trabajos y dar término 
pronto á los empezados que fuesen 
vendibles, siendo el premio de sus es-
fuerzos en la cuant ía de la retribu-
ción, que irían guardando de acuerdo 
con padres y maestros, con todo lo 
cual dar ían principio en la escuela los 
hábitos de trabajo y economía, v i r t u -
des primeipaies para luchar contra, la 
miseria y el vicio nuestras clases más 
pobres y evitar que las medianamen-
te acomodadas, y hasta las ricas, pier-
dan su hacienda. 
En Alemania están obligados todos 
los niños de ambos sexos á aprender 
un oficio durante la edad escolar, y, 
aquí debemos tender á que haeran lo 
mismo, para que al salir de la escuela 
puedan luchar ventajosamente cointra 
las necesidades de la vida, ociosidad y 
todos los vicios que de ésta nacen, que 
•terminan por enfermar el cuerpo y 
abatir el alma, perdiendo en los p r i -
meros años todas las ilusiones de una 
existencia feliz, acariciada desde las 
aulas de la escuela. 
Nosotros preparar íamos más á la 
juventud en el orden moral, conoci-
mientos útiles y hábi tos de trabajo, y 
menos en conocimientos de adorno é 
intelectuales que no tengan aplicación 
á los usos de la vida. Desde los doce á 
catorce años, todos los niños de am-
bos sexos debieran dedicar una ó dos 
horas eada día lectivo, en la escuela ú 
otras dependencias del Estado, á tra-
bajos de ut i l idad inmediata, bajo la 
dirección de profesores inteligentes y 
con algún pequeño estipendio cuando 
el trabajo resultase de provecho. 
Pero volvamos al tema que estaba»-
mes desarrollando. 
Si ningún comerciante, por temor 4 
LAS DAMAS ELEGANTES 
deben leer este anuncio y visitar 
esta casa pa-
ra obtener el 
calzado de la 
más alta 1T0-
VEDAD á 
DE LONA, FINISIMOS Ají 
- FRANCESES, A -
24 
Compre para, sus 
nifíos los zapatos de 
esta M A K C A . 
OTROS A 
1-99 
J Se remiten al \ 
!interior p o r ! 
I m ú precio.) 
F L O R I T . - S A N R A F A E L 2 5 . - T E L E F 0 N 0 1670 
86S8 alt 30 Jn-15 
L A C A M E L I A 
O'Reilly 70. 
Teléfono 99<5.^ 
Se a c a b a d e r e c i b i r u n i n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s p a r a n i ñ o s , y confecc ionados 
e n L . A C A M E L I A , c o n t o d a p e r f e c c i ó n , u n a g r a n v a r i e d a d e n ves t id i to s de n i ñ a s . 
P a r a s e ñ o r a s , batas , m a t i n é e s , c a m i s o n e s , sayas , c u b r e - c o r s e t s , r o p o n e s y p a n t a l o -
nes , c o m o n i n g u n a c a s a p u e d e p r e s e n t a r . 
c 1946 nvr. o o o 1 i\r a . ^  J M L . O O O 3 . I S T - A . alt-13-4 
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GRAN ROMERIA ESPAÑOLA 
EN LOS 
PARQUES LE PALATINO 
iPara el domingo 4 de Julio de 1909 
Programa selecto y variado. 
Habrá concurso de bailes, con pre-
mios, lucha isleña y otros espectácu-
los atrayentes. 
Precio de entrada al Parque: 20 
centavos. 
c. 2109 8t-Jn26 
A " E L S I G L O X X " 
h a l l egado u n g r a n s u r t i -
do de fo l laje p a r a flores. 
GALIANO 1 2 6 - C a s a especial í e flores 
c214o alt 10-2 
6 /'Gafe' 
L A M O D A I N F A N T I L 
C O N F E C C I O N E S Y L E N C E R I A 
E S P E C I A L I D A D P A R A NIÑOS 
L a más antig-ua, la que mejores flusecitos, vestidos y ajilares de bautizo 
hace, t on grau rebaja de precios. Para señoras vestidos y corsés, últ imos 
modelos. 
H a b a n a I O O , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . — T e l e f o n o : 3 3 4 1 
8770 6t-2 
TINTURA FRANCESA V E G E T A L 
La meior v más sencilla dg aplíesr. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Pelaqaerí i GENTRá.li, A. r i u r y OarajU. 
26-16Jn. C. 2034 
C O L E G I O « E L N I Ñ O D E B E L E N " 
de I? y 2.' Enseñanza Esfudios de Comercio, mecanogra f í a , Idiomas, 
clases de atlorno, preparación «le Maestros. 
D I R E C T O R : FRANCISCO L 4 R E 0 Y F E R N A N D E Z . 
Profesor titular d i Üsoaela^ N ^ m i l ^ i d's i l lesera j. 
A m i s t a d 83. T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
I t k i'anza racional, razonada, demostrada y eminentemente práctica. 
fie admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y exteraou. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r d a JLibros 
Véase el Reglamento^ Se remite por correo. 
C. 1898 U n . 
P A R A R E G A L O S 
L A C A S A D E B A H A M O N D E Y C a . h a r e c i b i d o d i r e c t a -
m e n t e de f a b r i c a s e u r o p e a s u n v a r i a d o s u r t i d o e n s o r t i j a s de 
b r i l l a n t e s , are tes , c a d e n a s de o r o p a r a c r u z a r , r e l o j e s p a r a 
s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s , c a d e n a s p a r a a b a n i c o s , g a r g a n t i l l a s y 
m e d a l l a s m o d e r n i s t a s con p i e d r a s prec iosas . 
T o d o se v e n d e á p r e c i o s de s i t u a c i ó n . 
BERNAZA 16 Y OBRAPBA 103 Y 105 
C. 189; U n . 
J J d e S e g u n d o A l v a r e z y C 
TABACOS T CIGASROS SUPERIORES-- P r u é b e n s e 
D I A R I O D E L A MABINA—Bdiciftn d« la t«rd«.—Julio 2 de 1909. 
fracaso, abordase «n con jauto el ne-
gocio de q w tratamos, bien podían los 
estableo i mient os que expenden obje-
tos análogos y otros que necesitan 
emplearlos para sns meroaneías. axl-
qnir i r k precios baratos los que ha-
cen los niños y n iñas de nuestras es-
cuelas públicas, encargando aquellos 
que tuviesen más salida y aplicación, 
para lo cual habría un depásñto de 
muestrarios en local conveniente ce-
dido por el Oobierno al Consejo Esca-
lar de la Habana eon ese fin. 
Lo que proponemos merece eMudio, 
lo mismo de parte de los comerci*an-
tcs que les interese el negocio, que de 
parte del Consejo Escolar y autorida-
des superiores del ramo de -enseñan-
7:a% que rpiran con altos fines patrióti-
cos y sociales todos los problemas que 
afectan al pueblo de Cuba. 
Aquí no vamos á v iv i r siempre de 
azúcar y tabaco, salvo que todos que-
ramos cometer el d-elito de lesa patria, 
vendiendo ésta y todo lo que somos y 
hemos heredado k canvbio de que los 
tutores nos admitan libres «sos dos 
artículos, pues de lo contra-rio, ya lle-
gará eJ d ía en que les recarguen los 
derechos, como 'acaban de recargarlos 
•é la piña, y necesitomos v iv i r de nues-
tras industrias y otros cultivos. 
m. GOMEZ GORDIDO. 
VISITA 
Nuestro distinguido amigo el doc-
tor Juan Viñas, prestigioso Jefe Lo-
cal de Sanidad de San Luís, de Orien-
te, ha tenido la atención de favorecer-
nos con su grata visita. 
El doctor Viñas permanecerá bre-
rres horas en esta capital, regresan !o 
después á ocupar el cargo que con 
tanto celo desem,peña. 
Sea bienvenido. 
INSTANTANEA 
Hay quienes combaten la enseñanza 
religiosa en las escueJas. ponqué, según 
ellos, es preferible dejar al niño " l i -
bre de prejuicios," hasta que esté en 
condiciones de elegir el culto que más 
le agrade. 
Es esta la absurda utopía de "Rous-
seau, que siguen hoy sabios caídas en 
descrédito. 
Los pedagogos. 6 niegan la existen-
cia de Dios, ó parten del prineipio que 
la educación religiosa Jja de comenzar 
con los primeros albores de la inteli-
gencia. 
Hérbar t . pedagogo, que en nada se 
parec.p á eiertos charlatanes, escribió: 
"Formar la "idea de Dios" es obra 
de la religiosa síntesis. Como t é r r J r o 
del Universo, ha de centellear esta 
idea, " y a en la primera n iñez . " 
Y como Herbá r t han hablado hom-
bres que no pnieden ser tildados de fa-
náticos ni de clericales. 
Dejad, pues, sabio?; á la mo.lerna. 
rr'ie los niños vayan á Cnsto, el Divino 
Maestro; que estudien las verdades 
eternas é inspiren todos sus actos en 
los preceptos del Evangelio. 
Y esos niños serán ángeles; flores 
siempre frescas, regadas con la lluvia 
de la Gracia. 
Esos niños amarán á sus padres, 
consolarán á los desvalidos y no es-
canda! i/aran con la impureza de sus 
obras y de sus palabras. 
j . V I E R A . 
ACUERDO PLAUSIBLE 
E l Ayuntamiento de Artemisa, 
dando una nueva prueba de la estima-
ción que le merece la Delegación del 
Centro Asturiano de la Habana en 
aquel pudblo, ha aprobado por unaríi-
midad la siguiente significativa mo-
ción, suscripta y presentada por el 
concejal don Juan B. Mar t ínez : 
" A l Ayuntamiento. E l Concejal 
que suscribe tiene el honor de propo-
ner á la consideración de sus compa-
ñeros se adopte la siguiente moción: 
E n vista de los conceptos laudatorios 
que abarca la comunicación del señor 
Presidente y Secretario del Centro 
Asturiano y ser ésta, una Asociación 
que honra á Cuba, protegiendo la en-
señanza, estimulando el trabajo y 
atendiendo de manera solícita á sus 
asociados entre los cuales se encuen-
tran gran número de cubanos, se 
acuerda: Primero: Dir ig i r felicita-
ción á dicho Centro por sus gestiones 
y honrada administración. Segando: 
Dar las gracias por los conceptos que 
se tienen formado de Artemisa y sus 
Autoridades. Tercero: Ofrecer el 
Centro de Socorro para practicar en 
él las opeaciones urgentes de sus Aso-
ciados en esta población ó las que le-
seen, por no trasladar enfermos á su 
magnífica Quinta de Salud." 
Por acuerdo tan honroso, que de-
muestra la cordialidad de relaciones 
existente entre el pueblo de Artemisa 
y la Delegación del Centro Asturia-
no, felicitamos á éste, de igual mane-
ra que al Ayuntamiento que con ex-
pontaneidad tan noble sabe reconocer 
y recompensar los méritos y servicios 
de una insti tución ajena políticamen-
te al ,país. 
Despedida 
Después la fatigosa tarea educati-
va que en el colegio del Cristo reali-
zó, sale el P. Mariano Rodríguez pa-
ra Colombia, donde pasará todas las 
vacaciones y de donde regresará en 
Septiembre próximo. 
IMuy querido amigo nuestro es el 
i lustradísimo prafesor, uno de los que 
ponen el plantel de los P.P. Agusti-
nos á la altura en que se encuentra; 
sabemos, pues, lo que vale; sabemos 
lo que trabaja, y sabemos que son mil-
cos—todos*los que le conocen —los 
que le desean un próspero viaje y un 
•feliz regreso. 
Es nuestro deseo también. 
LA RELIGION, LA MORAL 
Y LA HIGIENE 
L a Religión, por la cual damos á 
Dios el culto de amor y adoración 
que le es dabido; y la Moral, que re-
, gula nuestras acciones y costumbres 
según los preceptos de aquella y las 
enseñanzas de la recta razón, son dos 
elementos indispensables á la salud y 
felicidad humana. 
La religión católica, apostólica ro-
mana.— única verdadera —enseñán-
donos á sufrir con paciencia las ad-
•versidades y flaquezas de la vida, á 
moderar nuestros ajpetitos y á espe-
rar en un mundo mejor el eterno des-
canso y el bien eterno; la religión ca-
tól ica que nos veda todo pecado y to-
do exceso, que con sus sacramentos dá 
sosiego á la conciencia, y con sus pro-
mesas resignación y alientos al áni-
mo afligido por el infortunio, es p\ 
auxiliar más poderoso de la Higiene, 
en el individuo, en la familia y en la 
sociedad. 
La .práctica del culto y el descanso 
del domingo y demás festividades 
prescritas por la Iglesia, contribuyen 
también al equilibrio y fortaleza del 
sistema nervioso, y por tanto, al bie-
nestar físico. Nada más perjudicial 
que las pecados que la religión anate-
matiza; nada más higiénico que las 
v'rtudee que ella ensalza y la mora', 
católica preceptúa . 
La ira puede producirnos ataques 
cerebrales y nerviosos; la gula, fla-
tos, indigestiones, irritaciones, cóli-
cos, etc.. y la lujur ia debilitarnos, ex-
tenuarnos, ponernos tísicos y condu-
cirnos tempranamente á la muerte. 
E n cambio por la prudencia guia-
mos el entendimiento en la acepta-
ción de las obras que debemos hacer, 
y por la justicia nos resolvemos á «ii-
r ig i r la voluntad por los caminos de 
rect i tud; con lo cual logramos la paz 
del espíritu y el aprecio públ ico , bie-
nes inapreciables que nos evitan no 
poca*? enfermedades labrándonos de 
los disgustos, sobresaltos y sinsabo-
res que tanto dañan á la salud. 
L a fortaleza nos dá igualdad <le 
ánimo en todas ocasiones, y valor en 
el cumplimiento de nuestro deber; 
evitando los desfallecimientos, sín-
coipes, accidentes y tristezas, que son 
consecuencia del miedo y la pusiHrai-
dad. 
Por la templanza moderamos los 
apetitos carnales, oponiéndose con 
su hi ja la castidad, á la lu ju r i a , fuen-
te de las más crueles enfermedades y 
con la sobriedad, á la gula, germen 
de no pocas dolencias, y camino qne 
conduce á la embriaguez; estado el 
más triste y funesto á que puede lle-
gar una persona. 
¡La vir tud de la templanza acarrea 
también el pudor; sentimiento nobi-
lísimo que nos aleja de toda mala 
acción ó palabra; nos hace aborrecer 
y repugnar la desvergüenza, y es el 
mlás bello encanto de la mujer, que 
sin él no puede ser estimada. 
Con la práct ica de las virtudes 
cardinales dichas, adquiérense todas 
las demás, que de ellas sé der ivan; 
y el que es modesto, y generoso, y 
casto, y el que es paciente, frugal , ca-
ri tat ivo y laborioso, no puede menos 
de tener la est imación de sus seme-
jantes y de encontrar en sí mismo, 
con la satisfacción de su conciencia, 
la más cabal salud. 
E l que es honrado y religioso, el 
que ajusta sus actos á la Mora l , po-
d rá padecer, claro está, aquellas en-
fermedades oriundas de los agentes 
ó influencias exteriores; pero aun en 
estos casos, su organismo, vigorizado 
por las buenas costuiribrcs, está me-
jor dispuesto para recolbrar la salud 
y obtenida conservarla para alairgar 
la vida, objetivo final de la Higiene. 
FRANCISCO B E N I T O Y G A R C I A 
l i MIES DE VE6A 
Por convenir á mis intereses, y para 
defenderme de la P r á n g f a n a , todas 
las ventas de este mes serán al c o n -
tado con un DOCE y M E D I O por 
ciento de descuento. 
J O S E B I L B A O 
O-Reílly esn. A p í a r . Teléfono 973 
c 2182 3tr-l 
CORREO EXTRANJERO 
Un monumento español en Buenos Ai-
res por Agustín Quero!. 
Los españoles residentes en Buenos 
Aires han tenido una idea noble y 
delicada para testimoniar el car iño 
que sienten por la nación donde des-
envuelven sus actividades al amparo 
de un afecto fraternal. La Repúbl ica 
Argentina celebrará, como es sabido, 
el año próximo el Centenario de su 
independencia, y nuestros compatrio-
tas van á asociarse á las fiestas re-
galando un monumento para embelle-
cer una de las plazas de aquella ca-
pital . 
Será éste—para, todo el que pien-
se y sienta—uno de los números más 
simpáticos, más conmovedores del 
grandioso programa. Los represen-
tantes de la madre común van á se-
llar eon la antigua colonia de un mo-
do permanente y definitivo el pacto 
de un amor no extinguido por las ine-
vitables vicisitudes históricas, conser-
vando por el culto recíproco y cada 
vez más grande y más intenso. Ese 
monumento servirá para recordarlo 
perfectamente. Los nombres de am-
bas naciones, enlazados en la dedica-
toria, ocultan las negruras del pasado 
iluminando el presente y el porvenir. 
Apenas lanzada la idea entre la co-
lonia española de Buenos AireB, la 
suscripción abierta para realizarla se 
cubrió de firme. T hace pocos días 
quedó firmado el oportuno contrato 
con el artista que ha de labrar el mo-
numento, el cual percibirá por su tra-
bajo un millón de pesetas. La elección 
ha sido también un gran acierto. E l 
escultor es el insigne Agus t ín Que-
rol . 
La descripción de su obra, sólo da-
ría incompleta idea de su grandiosi-
dad. 
Bas t a rá que digamos que Agust ín 
Querol ha estado esta vez tan inspira-
do como siempre para hacer plásti-
co el pensamiento generador del mo-
numento. En él ha simbolizado la 
unión espiritual de la raza y del idio-
ma, y ha puesto también un elocuen-
te y ar t ís t ico comentario al preám-
bulo de la Constitución argentina, 
donde se aseguraban á todos los hom-
bres del mundo los beneficios de la l i -
bertad conquistada. Remata el con-
junto una hermosa estatua de la Ar -
gentina que ofrece al trabajo de to-
dos la hermosura y la riqueza de su 
suelo. 
El artista ha tenido en cuenta que 
el monumento ocuparíl el centro de 
una gran plaza, y sin perder de vista 
la severidad á que el asunto le obli-
gaba, ha dado cierta graciosa y ar-
tística ligereza á los accesorios para 
qne resulte ornamental. Forma el 
basamento una amplia escalinata, y á 
su terminación se extiende una gran 
piscina que rodea las partes laterales 
y la posterior del monumento, y que 
l lenará una fuente que brota por en-
tre las figuras de los ángulos poste-
riores. Estas, las que aparecen en los 
arranques y en los centros serán sim-
bólicas y se fundi rán en bronce. Pa-
ra el pilón se empleará granito gris, y 
mármol de Carrara para el resto. 
El monumento t end rá 25 metros de 
altura y 15 de base. 
Tal será la obra de Agust ín Que-
rol. 
A orillas del Ynmarí 
E n Monteerrat 
La brisa mañane ra es tibia y sua-
v e . . . Llega del mar, recogiendo en 
su.camino el eñuvio amoroso de los 
campos, que despiertan a l sentirse ba-
jo el s o l . . . 
El coche va dando tumbos: Suris 
nos habla del monte, de la Colonia es-
pañola, de la qu in t a . . . 
—Toda aquella extensión nos per-
tenece : c«si toda la loma es nuestra 
ya. La Colonia posee todo eso, y no 
debe ni un ochavo. 
Dicho con orgullo que es jus t í s imo: 
— T no debe n i un ochavo. , 
— E l ermitaño nos aguarda'. . . es im 
buen c a t a l á n ; cuida la ermita. Como 
esto per tenec ía á los catalanes, al fun-
dirse en una sola las colonhas de Ma-
tanzas, acordóse que el ermitaño de 
Montserrat fuera siempre un natural 
de C a t a l u ñ a . . . 
Y llegamos á la cumbre, ante la que 
se extienden los dos valles—el San 
Juan y el Y u m u r í — y ante la que dor-
mita la ciudad, á los pies de la bahía . 
El panorama es espléndido. 
Penetramos en la ermita. Y conti-
núa Suris: 
—Cuando se pr incipió esta cons-
trucción, teníamos para ella unos cin-
cuenta mi l pesos. Quisimos construir 
bajo la iglesia un algrbe que fuera 
una gran obra, para que tuvieran 
agua los que subieran aqu í ; y sí que 
A B A N I C O 1 9 0 9 
- QUE OBTUVO EL GRAN PREMIO -
EN LA EXPOSICION DE PALATINO 
r R O D U C C l O X C U B A N A 
Ofrecemos á las damas por primera vez, nuestros elegantes abanicos de 
seda. "Pongée" pintados con preciosos paisajes, flores y figuras. Sus vari-
llajes son de CAÑA BRAVA, resultando de mejor gusto y más elegantes, 
fuertes y ligeros que los abanicos japoneses. 
Todos los establecimientos los tienen á la venta. 
Unicos fabricantes: J- IGLESflAS Y GOlMPAftlA 
Vea entre los tickets de compra? 
que usted ha hecho en el bazar E L 
LOUVRE, durante el mes pasado, 
cuál lleva el diez y siete, porque to-
dos los de ese día están premiados, 
ó lo que es lo mismo, puede volver 
á gastar el mismo importe sin que le 
cueste nada la mercancía . 
B A Z A R E L L O U V R E 
O'Reilly 29, esquina á Habana. 
C-2U3 1.2 
c 1951 
C U B A NUJML 69. - - H A B A N A 
alt 13t-5 
\,am AGITAS F K R R L G I - ' V O S A S V D E MAG-
Nf.SIO recrtndnn por los mfdtcoa mAii cml-
n e n i m dr Cuba. V media hora de Rodrigo, 
catre Snnío Domiajco y Saetía la Grande. 
Y A E S T A A B I E R T A L A TEMPORADA 
K s el ba ln«ar lo sin rival para las enfermedades del e t̂rt 
magro, intestinos, mal de piedra, rifiones. almorranas ú l c e r a , 
enfermedades de la piel, clorosis, anemia etc ' » a, 
Cuenta con un excelente hotel, moderno ^ 'h\glénirx>. con to-
das las comodidades apetecibles. Hospedaje de $2 4 $4 diarlo», 
Los trenes que salen de Regla á. las 7H a. m lleaan a 
Jlodrlgo ft las 3 y 5 p. m. Hay guaguas de Rodrigo "á Amaro 
avisando con un día de ant ic ipac ión . Amaro, 
nep6nito de Aarua, en la Habana, Rotiea d e TA O T-FTFl ir i 
Obispo 2T. Garraffta de amia, »0 centavos, ni 11 envase. ^ 
Hotel A M A K O , Rodrigo, p r o r i n d » de Snuta Clara 
E u l o g i o Prieto—Propietario 
lo construímos, pero él solo consumió 
k)« cincuenta m i l del caso.. . 
El altar mayor es de corcho ¡ la Vir -
gen de Montserrat álzase en él. . . Una 
pila que vemos á la izquierda es pre-
ciosa, de alabastro. 
—Esa. nos la regalaron cuando se 
construyó la ermita: y nunca supimos 
quién, porque el dador generoso no 
quiso dpoir su nombre. 
Llamónos la atención un bellísimo 
cuadro aJ óleo de San Félix de Can-
tal ic io; el P. Alvarez nos refirió su his-
toria : 
—Pertenecía á la familia de Jime-
no. que tenía cien mi l pesos en cua-
dros de magníficos pintores. Vino éste 
á la Colonia, pero destrozado ya. in-
servible ya casi en absoluto. Cogiólo 
el P. Pastor, lo cxsminó. buscó la fir-
m a . . . Un gracioso la borró de un 
brochazo. . . ¿De quién era el cuadro 
entonces? El cuadro mismo lo dice: 
de MuriDo. Esa delicadeza en Las fi-
guras: ese encanto de la cara de la 
Vi rgen ; es-ai maravilla de la cara de 
San Fé l ix ; esos pliegues: ese fondo; 
esos Angeles, y -esc estilo, son de Mu-
ri l lo no más. La ant igüedad del cua-
dro contribuye á comprobar esta te-
sis, sustentada por el P, Pastor, por 
mí. y por todos los pintores é inteli-
gentes que vinieron y que vienen á 
admirarlo. 
D. José Suris a ñ a d e : 
—Hay aquí un americano que so 
ofrece á cubrirlo de centenes, sin de-
.iar un clairo solo: todo eso nos dá por 
él ; pero hay quien todavía nos dá 
m á s . . . 
Estaba perdido, pues—continúa el 
P. Alvarez—cuando se lo cogió el P. 
Pastor; forróle; retocóle ¡ aseguróle, 
y ahí e s t á ; como pintado hoy, rebo-
sante de arte y de belleza. 
Viimos luego una serie de estandar-
tes de las provincias de E s p a ñ a ; v i -
mos el pendón de Castilla. . . Y cuan-
do visitamos la cocina en que prepara 
sus fiestas la colonia, vimos tres in -
Tn/>nso.s ta.ohos, y una vajil la sober-
bia. . . 
En la Quinta 
E l coche bajó la lomas recorrió va-
rias calles de Matanzas y salióse otra 
vez de la ciudad. E l camino se hacía 
absurdo: ei no volcamos cuatrocien-
tas veces, fué porque no estaba es-
crito. 
— Y eso ¿qué es? 
— E l hospital. . , 
El camino á part i r del hospital, era 
un problema de t r igonomet r í a : en él 
rumiamos un odio furibundo—y mor-
tal—contra Obras Públ icas : porque es 
una pur ís ima vergüenza que le chu-
pen cien pesos cada año á la Colonia 
Española' por la Quinta de salud, y 
que no tengan un céntimo para arre-
glar el camino que á ella guía, y que 
¡recorren tantos desdichados, presa 
de una enfermedad. Verdad es que 
-esas obras, en Matanzas, andan man-
ga por hombro, y a ú n peor. 
Llegamos, pues, á la Quinta como 
la. necesidad ñas dió á entender. El 
administrador, Sr. Pozas, nos recibió 
a fab i 1 í s 1 m ame nt e. 
— Y ¿qué número de enfermos sue-
len reunirse aqu í? 
—De veinte á veinticinco. 
Visitamos 1» sala de operaciones, 
construida expresamente para sala de 
operaciones,—obovedada toda ella. 
Visitamos la bo t i ca . . . 
—Aquí los socios tienen toda clase 
de patentes—notó el administrador. 
Visitatmos las sala® de enfermeda-
des contagiosas, las de enfermedades 
comunes, el pabellón de tuberculosos, 
los varios departamentos especia l os. 
la sala de gimnasio, los b a ñ o s . . . 
— ¿ Y el d i rec tor . . . ? 
—Es el Dr. V e r a . . . Los médicos 
auxiliares son los señores Estorino y 
C 1917 
Todo aqní es bneno 
E l precio, surtido y calidad 
T E N E M O S 
Fleco para vestido en todos colores y 
anchos. 
¡Borlas para bandas y vestidos en 
todos colores y tamaños. 
L A Z A R Z U E L A Heütíino y Caniüanarío 
c. 1923 26t-2Jn. 
L A I D E A L 
Casa importadora de joyer ía y mueblería , 
Esp léndido surtido en mimbres de alta no-
vedad y cons trucc ión especial en muebles 
del país & precios de s i tuac ión y de verda-
dera granpra. E s granar dinero hacer una vi-
sita A esta casa. Angeles 16, Te l é fono 1538. 
8430 14t-28-lm-27 
Liberales v C o n s e r v a t e s 
<«tán conformes en que el Licor da 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y %d 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—llábana. 
C. 1825 U n . 
Lecuona: el boticario, el Sr. Losadai 
el encargado de la botica, el practi 
cante Sr. Presmancs. . . Y el presi 
dente de la Sección de Beneficencia, 1 
cuyo cargo corre todo esto, don Josl 
Sur is . . . 
Ya lo sabíamos; ya sabíamos tnm 
bien lo que Suris trabaja y trabajé 
por la prosperidad de la Colonia. . . 
Unos cuantos años—nueve ó diez-
hace que es Presidente de Bcncfioen. 
c ia : y Presidente será, á pesar suyo 
porque sabe lá colonia cuanto vale.^j 
no lo soltará, ni aunque él se enoje 
Los hombres así, escasean: y cuandí 
se encuentra uno. hay que retenerla 
bien. 
Salimos á la galería de la Quintai 
allí charlan los enfermos, y allí se alo 
gran sus ojos ante un trozo de cam 
po florecido que sirve al mar de con-
tén. 
Suris apunta: 
—Esto es nuestro, todo nuestro: •} 
esto son doce solares, donde pensa 
mos alzar dentro de poco un soberbi« 
p a b e l l ó n . . . Y conste que no debe 
mos un centavo.. . 
Entramos en la capilla: es una a l 
ha ja. Tien? un altar que es una fili-
grana, y en el que se alza un Cristd 
majestuoso, que en su plácida agoníí 
lanza al mundo una mirada de te r 
nura. 
—/.Y dónde construyeron ^1 altar! 
—En el colegio de los Paules: el P 
Pastor lo di.señó y lo d i r ig ió . . . 
Otra vez el P. Pastor. . . 
En el Casino 
La colonia prospera y se levanta i 
tiene vida rica y propi'a. y aun cuande 
va lentamente, vâ  hacia su floreci-
miento con pie firme. Su lema es el d< 
Suris:—Xo 'hay que deber n i un cen-
t a v o . . . 
Y sin deber n i un centavo, compra 
terrenos, alza pabellones, celebra 
grandes veladas, y ofrece á todos suí 
socios un sin fin de beneficios. 
E l Casino Español es una joya; 3 
lo mejor del Casino es el salón, esplén-
dido, de baile, á cuyo fondo se alza eJ 
escenario, que es una pura moniada 
Allí se dan veladas cada mes: hem-o;» 
asistido á una. Trabajó l'a compañía 
de zarzuela que actúa en Sauto, y lle-
nóse el salón de matanceras radian-
tes de hermoiaura y elegancia. 
Suris apunta otra vez: 
—Todo esto es nuestro. . . 
Siéntese orgulloso: tiene razón pa-
ra estarlo: con su esfuerzo y con su 
alma; ha contribuido él á todas aque-
llas obras. 
A l presidente de la colonia—Wen-
ceslao Solís—lo conocemos nosotros: 
es joven : es entusiasta : es español dd 
corazón y e sp í r i t u : así va la colonia 
como va. 
0. 
P a r a no jrastar e l d i n e r o en 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r en la 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
La Romería Asturiana 
E l día 18 del actual se celebrará en 
el Parque Palatino una gran romería, 
cuyos productos integréis se destinan 
á la Sociedad de Beneficencia Astu-
riana. 
Por tratarse de una sociedad que 
derrama el bien á manos llenas, por 
ser la idea altamente humanitaria, 
por formar la comisión de propagan-
da entusiastas astures, y finalmente, 
porque en dicha fiesta no ba de haber 
ningi'm espectáculo que desdiga, de la 
moral y cultura, creemos que en ese 
dra no fal tará una sola familia astu-
riana en Palatino. 
A R M O L E R I A 
DE 
E s t r e l l a 134: Teléfono 19 oG 
E s t a casa tiene la facilidad de ofrecer sus 
trabajos más en proporción que ninguna 
otra por ser la ún ica que cuenta con ma-
quinarla fi. propós i to y, recibir dlrectamen-
te los mármoles de Carrara, todo de prime-
ra calidad. 
Se realizan monumentos de diferentes 
formas y gustos á precios barat í s imos . 
Se env ían precios por correo, de mármo-
les para muebles y trabajos de cementerio. 
C. 1947 alt. 16-Un. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en K l Pasaje Z«» 
lueta 32. entre Teniente Rey y Obranla 
C. 1867 u n . 
DOCTOR J U A N AKTIC.A 
K^peclallsta en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Enfermedades crón icas . Enfermeda-
des da las Sefioras y Nlfios. Consultas gratis 
para los pobres, de 9 á 11 a . m. Consultas 
particulares: de 1 á 3 p. m. 
San Miguel 130. B . Te l é fono 239. 
C. 1816 U n . 
UN ÍÍKA.V LOCAL 
SALUD N V M . 2 
Se alquila el antiguo local de la Im-
prenta. 
Darán razón en E l S ig lo X X . 
c2148 ^ 
alt. 5-13 
- - LA 
C E R V E Z A JJ 
D 
j 
ES LA FAVORITA DEL PUBLICO 
Según los datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de CER-
V E Z A en el mes de A b r i l , ha sido de 1 . 4 9 9 , 4 6 9 l i t r o s 
De éstos, ha producido L A T R O P I C A L 1 . 0 2 6 , 3 4 8 „ 
Y las demás fábricas 473 ,121 „ 
¿Es ó no es la preferida LA TROPICAL? 
C. 1862 U n . 
DIARIO DE L A MARI1\ \—Edic ión rlr la tarde.—Julio 2 rio 1909. 
DESDE MARRUECOS 
me >ue«tro nednotor Corresponsal.) 
•Sociedad de Excursionistas de Ceuta 
W "Pro-Patria." 
Ceuta 8 Junio. 
E l uiuy inteligente y laborioso Co-
Bronel de Ingenieros de esta Plaza y 
•Di rec to r del Parque Aerostático de 
•Guadalajara. don Pedro Vives, en 
• x n i ó n del Coronel Director del Hospi-
• s U l 3Iilitar de Ceuta, don José Delga-
han tenido la hermosa idea que 
E c r e d i t a el encabezamiento de esta cró-
Kütaa, y qüe fué aceptada con gran en-
tu s i a smo por el elemento militar de la 
•p laza en fraternal consorcio con lo gra-
•nad i to del elemento civil , 
j Ayer 7 se inauguró la sociedad con 
m.h primera oxnirsión al Tarajal. Fuen-
H e Conejo. Pescadero de Sidi-Ali . Pu-
K i a . Cuesta de los Castillejos. Xaran-
1 ialos de ^íeni^la. Benimesela y Regre-
H o .por el camino del Biut. 
í [ Organizada la excursión en las puer-
• t a s de la plaza, se vio que acudían á 
Bella unos cuarenta turistas. Se estuvo 
• m la duda y zozobra durante un cuar-
H o de hora de si llegaría á realizarse, 
K m e s parece ser que el día anterior los 
Bnoros principales de los aduares que 
K e iban á visitar, "escamados" con la 
• r r u p c i ó n de "cristianos" hicieron se-
• ñ a J a d a s muestras de desagrado; pero 
• p o r un lado el entusiasmo de la gente 
ijoven. y por otro la confianza en el 
Italento y tá«to de los dos Coronóles, je-
fes é instigadores de ellas, decidieron 
á una sola voz realizarla, pues de no 
¡haberla hecho, hu'bieran los "berebe-
res" creído que les teníamos un respe-
to que no se merecen. 
Unos á pie. otros en ínulas, y los más 
en briosos cabnllos, y en animado y alej 
gre cortejo, emprendimos la marcha á 
la buena de Dios, en la seguridad de 
que si esta primera excursión salía 
bien, podríamos decir que teda la zona 
fronteriza á esta Plaza, sería muy 
pronto conocida hasta en sus menores 
detalles por esta simpática Sociedad, 
prestándole un verdadero servicio á la 
patria, para cuando esta tuviera que 
echar mano de cualquiera de sus socios 
en ocasiones muy diferentes á las do 
hoy. 
Siguió la Sociedad la marcha seña-
Jada en su itinerario, sin separarse de 
i'J en ningún punto. Si malos y estro-
peados estaban los caminos, cuando en 
otra ocasión escribí una carta en ex-
cursión que hice con el moro "Val ien-
te ." mucho peores están hoy. pues las 
lluvias de este pasado año han sido 
inacabables, y el moro no se dedica en 
modo alguno á la conservación y arre-
glo de lo suyo. A pesar de elb. su-
biendo vericuetos, atravesando barran-
cos enormes, i qu i cayendo uno, allí 
tropezando otro, después de mil y mi l 
fatigas. Uegaím-os al llano de los "Cas-
t i l l e jo - . " Allí se vió que había caballos 
desherrados, personas aspeadas, me-
riendas perdidas, pero todo se sufre 
con aaimación y alegría, cuando se ya 
á lo desconocido, y cuando esto ha de 
servir de provechosa y fructífera lec-
ción para lo porvenir y en beneficio 
de lo que est;'i muy por encima de todas 
estas pequeñeces: ¡La Patria! 
Ixks moros que nos encontraba mas 
por el camino, ponían la cara fosca, nos 
huían, pero ni una palabra mal sonan-
te, ni el menor signo de hostilidad. 
Parece que comprendían la superiori-
dad intelectual de los excursionistas y 
«¡e mostraban "achicados" (permítase 
la frase), ante ti. desprecio que se ha-
cían de sus bravatas, comprendiendo su 
estado salvaje, y la inutilidad de sus 
mausers. ante cuarenta hombres que se 
presentan ante ellos, con su cabeza 
muy levantada y sin otra arma que sus 
tenedores y cuchillos, para cuando 
hubiera que echar mano de su buena ó 
mala merienda. 
Ya en los Castillejos, se reunió la 
Sociedad á la sombra del iinico árbol 
que hay en toda la extensa llana 'a. 
Allí se formó círculo y dentro de él, 
el Coronel Vives y á su lado dos veto-
ranos de la guerra de Africa, uno. sol-
dado de Ingenieros herido en la célebre 
batalla, y el otro, del Regimiento de 
Córdoba, " E l de las mochilas." E l 
simpático é ilustrado Coronel, empezó 
á perorar con un fogoso y patriótico 
entusiasmo, describiendo hasta en sus 
menores detalles y "sobre el terreno." 
la marcha de las fuerzas españolas; 
las series de combates y escaramuzas 
sostenidos con los marroquíes. La toma 
de Jadú , la célebre del Serrallo. Las 
heroicidades del General Echagüé. la 
loma de la loma, donde hoy está encla-
vado el fuerte de "P in ie r s " y donde 
murió el Jefe del Batallón Cazadores 
de Madrid, al dar una carga á la bayo-
neta. Cuando en su narración, iba 
acercándose á la llanura de los Casti-
llejos, los dos veteranos oyentes, que 
con los labios entreaiuertos, oían ex-
tasiados al elocuente y simpático Co-
ronel, hacían asentimientos de cabeza, 
indicando que parecía que estaban 
viendo otra vez el cuadro de hace cin-
cuenta años; y transportándole á aque-
lla folia entrecortaban los elocuentes 
párrafos del Coronel, que atento y ca-
riñoso les cedía la palabra. E l veterano 
que pertenecía al Regimiento de Cór-
doba decía : " ¡A l l í , en aquella loma, 
estaba el Batal lón; cinco ó seis veces 
nos atacaron los moros, cinco ó seis ve-
ces los arrollamos: pero una vez vino 
un núcleo numerorsísimo. nos atacó, 
nos ¿solo, nos arrol ló: tuvimos que vol-
ver Ja espalda, huir á la desbandada, 
bajar la loma á la carrera: abandona-
mes las mochilas. Cuando llegamos ál 
llano, nos esperaba " P r i m . " nos detu-
vo, y fogoso y ardiente nos excitó, nos 
habló, nos cihilló. y con aquellas sus pa-
labras arrebatadoras nos di jo: "Voso-
tros podréis abandonar vuestras mo-
chilas, son vuestras; pero yo no puedo 
abandonar esta bandera que tengo en 
la anano. es de la Reina. Corrimos, 
arrollamos, destrozamos, con él al fren-
te, y nos volvimos otra vez á apoderar 
de la loma y de nuestras mochilas. Y 
eJ pobre viejo jadeante, parecía que 
corría, que subía, subía, y cuando lle-
gaba á lo alto de la loma, se dejaba 
caer jadeante encima de su mochila, 
creyéndose también que era de la Rei-
na, que era de la Patria, que babía en 
fin cumplido con su deber." 
E l ingeniero decía luego: " E n aque-
lla loma me hirieron. Allí estaba mi 
compañía protegiendo una batería de 
siete piezas de montaña, que una na-
ción amiga regaló a España, y que los 
PraoJ 
ni piense que pueda hallar tienda ni cor-
setera alguna en la Habana que pueda, 
proporcionarle ú Vd . modelos de corsés 
tan elegantes como los que nosotros ven-
demos. Vea V d . ese modelo de estilo 
IMPERTO que acabamos do recibir y 
que vendemos íl $6-00. Es este un mo-
delo largo que no hallará quien se le pro-
porcione por menos de dos ceutenes. 
| E L C O R R E O D E P A R I S 
EICO, PEREZ Y Ca. 
OBISPO 60. TELEFONO 398. 
^ La casa de los REGALOS y CORSES elegantes 
C. 1S77 JJn. 
soldadas habíamos bautizado con los so-
noros nombres de Do-re-m'rfa-sol-la-si. 
Cuando aquella batería empezaba á 
í'nncionar. todos decíamos: " Y a empe-
zó la clase de solfeo.J' üesde lo alto de 
la loma, vimas avanzar los dos Es- j 
cuadrónos de Húsares de la Princesa, • 
que iban á perseguir á la caballería ma- \ 
rroquí, que huía del bombardeo qne 
desde la playa hacían 3 cañoneros al 
mando del Capitán de navio Lobo. " Y 
cargó aquella caballería impetuosa, y 
se metió por aquella cañada—y seña-
laba con el dedo—y allí en aquella 
zanja, caían caballas y jinetes en con-
fuso revoltijo (palabras textuales). 
Lot que iban detrás, creían que los de 
delante bajaban una pequeña pendien-
te y esperaban verlos subir por el otro 
lado. Y avanzaban y caían sobre los de 
delante y llegó un momento en que la 
zanja se llenó y pasaban los caballos 
por encima de aquel puente humano, 
á semejanza de la célebre corta del 
(•iimpo de Waterloo. Llegaron, y 
allí les esperaba el núcleo prin-
cipal de moros, allí fué donde 
el célebre cabo " M u r " arranc) aquella 
bandera con la media luna, y desde allí 
tuvieron que volver para buscar la 
protección de las tropas españolas ." 
Allí, decía uno, está aquel castillo 
arruinado, donde O'Donnell tuvo su 
Cuartel# General durante toda la bata-
lla, que 'duró desde el amanecer hasta 
las cuatro de la tarde. De él salió por 
dos veces el General para ir á la línea 
de fuego, hasta que el gran Prim, can-
sado de verlo exponerse, sin utilidad 
alguna, y con gran perjuicio del éxito 
de la campaña, lo mandó retirar, d i -
ciéndole: " E n estas lomas mando y o . " 
. Cuando aquel torneo de palabras 
entre el Coronel Vives y los dos vete-
ranos hubo terminado, levanté la cabe-
za, miré emocionado las caras de los 
cuarenta oyentes de aquella descrip-
ción en el mismo terreno en que suce-
dieron los becbos, y v i lágrimas, caras 
animadas por el entusiasmo, por no sé 
qué particular que pie las hacía des-
conocidas, á pesar de estar viéndolas 
un día y otro día en Ceuta. 
Cortó este momento edificante el 
Coronel Delgado, diciendo: "Señores , 
vamos á continuar la excurs ión," que 
á no hacerlo así, creo que allí nos hu-
biéramos estado horas y horas, oyendo 
todos los detalles de aquella jornada 
que hizo célebre al General más bravo 
que tuvo España en toda su legendariR 
Historia. 
Seguimos la jornada camino de Me-
nisla. y vimos el emplazamiento del 
campamento de Muley-Habas, herma-
no del Sultán, y comprendimos que tu-
vo O'Donnell un verdadero contrin-
cante durante aquella guerra en cJ 
caudillo marroquí. Ni pudo ser mejo!1 
elegido, ni. es un secreto ya, el poder 
comprender la distribución de fuerzas 
atacantes y defensores de ellas, al pa-
so de nuestro Ejército. DesCíc aquel 
campamento, pudo muy bien el Gene-
ral de los moros' mandar sus fuerzas á 
oponerse al avance de las nuestras, re-
plegarse las vencidas, y organizar el 
ataque de su furiosa y bien organizada 
caballería. 
Cuando llegamos k los "Naranja-
les de Menisla," nos salieron á recibir 
unos cuantos moros, rogándonos con 
frases muy corteses, no liiciéramcs al-
to bajo aquellos frondosos y olorosos 
árboles, por ser aquel lugar sagrado 
para ellos, y considerar una profana-
ción el descanso de un cristiano en 
aquel sitio, donde estaban enterrados 
santos suyos. Deferentemente accedi-
mos á su ruego y continuamos nuestro 
camino hasta las ruinas de "Menis la" 
donde acampamos durante un par de 
horas. 
Cuando estábamos comiendo, vino 
una comisión del Aduar de "Benime-
sala" presidida por un primo del mo-
ro "Val ien te" hoy jefe del Aduar, á 
rogarnos que fuéramos á visitarlos. Ac-
cedimos gustosos y volvimos á empren-
der la caminata por aquellos vericuetos 
y caminos, por donde no puede i r un 
hombre, y llegamos á "Benimesala," 
donde ñas esperaba el Aduar entero. 
Los hombres, en las afueras del pue-
blo; las mujeres y chiquillos en las 
puertas de sus chozas. Empezamos á 
mirar con los gemelas, y vimos con 
asombro que las mujeres'no se recata-
ban, que tenían su cara descubierta, 
y que si había muchas viejas, feas y 
desastradas, también había jóvenes, 
lindas y hasta elegantes. Respetando 
sus costumbres, no nos acercamos á 
ellas, pero la contemplación con los an-
teojos de mayor ó menor potencia, no 
cesó en toda la tarde. Ellas se reían á 
mandíbula batiente al observar nues-
tra curiosidad, y ¡condición femenil! 
coqueteaban, guiñando los ojos, des-
viando la vista, y mirando de reojo, lo 
mismo que la europea más castiza. 
Allí á la sombra de un hermoso ár-
bol que bautizaron ellas ayer, con el 
nombre de " A r b o l de la paz," nos sir-
vieron un suculento té moruno, y una 
fresquísima agua, que nos alivió la de-
voradora sed que el ardiente sol afri-
cano nos produjo. En amigable convei-
saetón estuvimos hasta la caída (̂ e la 
tarde; desocupamos todos nuestros 
bolsillos en manos de los moritos y 
moritas que no nos dejaron un momen-
to quieto; y cuando al despedirnos, les 
dábamos las gracias por sus agasajos, 
al ver nuestra nobleza, pues escudri-
ñaban nuestras ropas para ver si tonía-
mas algún arma, aunque ellos no aban-
donaron el fusil n i un momento, 
se desahogaron en zalemas y fra-
ses cariñosas, impropias de estas 
hombres -salvajes, diciéndonos que 
repitiéramos nuestras visitas, que 
ellos nos querían como herma-
nos, é invitándonos á cacerías de 
gamos y javalíes que con gran placer 
nos acompnrarían á ellas. 
Cuando el sol declinaba, emprendi-
mos el regreso á la plazii -londo llega-
mos al anochecer, sacando en conclu-
sión ; "que r.o es tan fiero ei león como 
le p intan." y que de continuar estas 
excursionrs con la frecuencia debida 
acabaremos por hacernos simpáticos á 
Ic-s moros y que psta es la verdadera y 
única, p 'iietrnción pacífica en Marrue-
cos, debida exclusivamente al Coronfi 
Vives y al Coronel Delgado, ahna de 
ellas, y al General García Aldave su 
instigador y sostenedor. 
F . D. 
CORREO DE ESPAÑA 
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Despedida de Altamira 
La despedida de Altamira, en Vigo, 
ha sido un acto hermoso, al que se 
asociaron todas las Corporaciones vi-
guesaa. 
•Cuando se dir igía al t rasat lánt ico 
" A v e n , " hasta donde le acompaña-
ron numerosas Comisiones, detúvose 
a.l costado del crucero "Carlos V " y 
subió á bordo á despedirse del almi-
rante Morgado. 
Ya en e l - t rasa t lánt ico , fué saluda-
do por otras Comisiones, entre ellas, 
una de la Federación Obrera y otra 
de la Sociedad de Agricultores de 
Tei9f 
La Federación Obrera ha-bía fleta-
do el yate "Welwer ine , " y éste con 
los mástiles engalanados, navegó en 
torno del " A v e n , " conduciendo cen-
tenares de obreros. 
Durante la despedida, que fué muy 
cariñosa, vitorearon los representan-
te^ vigueses á España y á Altamira, 
y é^te contestó dando vivas á Galicia 
y á Vigo. 
Antes de embarcar estuvo, acompa-
ñado por la Asociación de Cultura, en 
el cementerio viejo para depositar en 
el mausoleo de Concepción Arenal ei 
ramo de ñores que adornaba la me-
sa en el banquete de anoche. 
Por cierto que, habiendo manifesta-
do en él el señor Altamira que iba so-
lo á América porque la Universidad 
de Oviedo no podía permitirse mayo-
res dispendios, en el momento de la 
despedida le anunciaron los repre-
sentantes vigueses que el pueblo de 
Vigo costearía el viaje del profesor 
que vino á acompañarle desde Ovie-
do, para que le acompañase también 
mientras parmanezca en América. 
Altamira agradeció profundamen-
te este rasgo de generosidad y de 
patriotismo. 
En la Academia de la Historia 
En la última promoción de acadé-
micos correspondientes. aprobada 
por unanimidad por la docta Corpo-
ración, figuran los nombres ilustres 
de escritores extranjero^ que han pa-
blicado trabajos histórisos de impor-
tancia, relativos á España, y van á 
cont inuación: 
El mayor general de la Arti l lería 
bri tánica, sir J. Cecil Dalton, presen-
tado par los señores marqueses de Coí-
rralbo y de Laurencín, conde del Ce-
dillo y Pérez de Guzmán, 
El catedrát ico del Gimnasio supe-
rior de Odensée, en la Fionia (Dina-
marca.) Herr K a r l Smiehdt. presen-
tado por los de la Universidad de Ma-
drid, señores Menéndez y Pelayo, H i -
nojosa y Sánchez Moguel y el señor 
Pérez de Guzmán. 
El Excmo. é l imo. Sr. D. Fray Fran-
eisco María Cervera, Obisjo de Fes-
sea, vicario de Marruecos, presentado 
por los señores Codera, Sánchez Mo-
guel, conde de Cedillo y Pérez de 
Guzmán. 
E l Reverendo Padre Pacífico Oter^. 
propuesto por los señores Menéndez 
y Pelayo. Padre Fita, Pérez Vi l lami l 
y Pérez de Guzmán. 
Mister Henry Breuil . presentado 
por los señores Menéndez y Pelayo, 
Marqués de Cerralbo y Catalina Gar-
cía; y 
Monsieur Emile Cartailhac, pro-
puesto por los señores Marqués de 
Cerralbo, Conde de Cedillo, Catalina 
García y Pérez Vi l lami l . 
En el Ministerio de Hacienda. — 
Incendio y alarma. 
Soore las ocho próximamente s? 
inició el día 13 un incendio en el mi-
nisterio de Hacienda y en la parte 
contigua al departamento que ocupa 
la Academia de San Fernando. 
Dos muchachos, cuyos nombres se 
ignora, fueron quienes dieron la voz 
de alarma. Presentáronse en el cuar-
to de guardia del Ministerio de la Go-
bernación, y manifestaron á los ofi-
ciales de seguridad que del zaguáan 
del Ministerio de Hacienda, que da 
acceso á la Academia de Bellas Ar-
tes, se desprendían densas columnas 
de humo y sospechaban se tratase de 
un incendio. 
Los oficiales de seguridad señores 
Rangua y Bañares acudieron al pun-
to al lugar que indicaban los mucha-
chos y comprobaron que, efectiva-
mente, se trataba de un incendio. 
En su vista, dióse aviso al servicio 
de incendio, al Gobierno y á las Auto-
ridades. 
E l fuego había estallado en el piso 
principal donde están instaladas la 
Dirección de aduanas y la Escuela 
de Bellas Artes. En ninguna de 
aquellas había ni un solo empleado. 
Los oficiales de seguridad y va-
rias otras personas que le acompa-
ñaban, intentaron hacer funcionar las 
mangas del servicio de incendios 
montado en el interior del ministerio, 
pero todo fué inútil . E l agua estaba 
cortada y la llave la tenía el conser-
je, que tampoco se hallaba en el edifi-
cio. 
Por fortuna, no tardaron en llegar 
los bomberos con el material corres-
pondiente, y los señores Cortinas, Mo-
nasterio y el arquitecto Municipal 
don Manuel Alvarez Naya. 
Funcionaron las mangas, y media 
hora más tarde, como e,l fuego carecía 
de importancia, quedó extinguido. 
Sólo destruyéronse algunos ense-
res de la haibitación del conserje, va-
rias sillas y una mesa de uno de los 
negociados dé Aduanas y algunos 
expedientes qus hasta ahora no se 
pueden determinar. 
Durante los trabajos de extinción 
inmensa muchedumbre se estacionó 
en la calle de Alcalá, frente al Minis-
terio, y cundió la alarma extraordi-
nariamente ante el temor de que las 
llamas destruyeran las joyas pictóri-
cas que encierra la Academia de San 
Fernando. 
En el lugar del suceso estuvieron 
el Presidente del Consejo y los Minis-
tros de Hacienda, Estado y Goberna-
ción, D. Amos Salvador, el Marqués 
de Vadillo, el jefe superior de la Po-
licía el Comisario General, el del dis-
t r i to y su personal y don Ignacio Mar-
tínez Campos. 
Adoptáronse precauciones para evi-
tar probables deterioros del agua en 
los cuadros. En la calle estuvo in-
terrumpida la circulación más de 
una hora. 
Parece que el señor González Besa-
da se propone' castigar á los emplea-
dos del ministerio que abandonaron 
sus puestos. 
•Se atribuye el origen del fuego á 
algún cable del fluido eléctrico que 
se haya fundido. 
Los dos muchachos que avisaron el 
incendio al ministerio de la Goberna-
ción, serán recompensados. 
. -jgai • mi 
D E P R O V I N C I A S 
DE RODAS 
Junio 28. 
Eran las once de la noche del sába-
do 26. cuando llegué á los pórticos 
del " L i c e o ; " la profusión de luces 
eléctricas, brillando entre ar t ís t icas 
enramadas de caprichosas y fragan-
tes flores, que delicadas manos de be-
llas señoras y señori tas de esta socie-
dad habían entrelazado con exquisi-
to gusto, un salón irradiado de luz y 
perfume, las grandes puertas suminis-
trando agradable temperatura y con-
teniendo un pueblo ávido de contem-
plar, en éxtasis de admiración, el cons-
tante cruce de lindísimas é ideales f i -
guritas de t r iqueñas , rubias y sonro-
sadas damitas, desfile interesantísimo 
para cuya descripción fuera menester 
la l i ra de oro de un Rueda, ya que 
no la paleta de un For tuny; conjunto 
fantástico que a t ra ía la mirada y sub-
yugaba el espíri tu rebelde ante los en-
cantos de tanto dón físico que la dio-
sa de lo bello esparció á manos lle-
nas para amortiguar otras penas.. . 
a t ra ídos por el torbellino de la estéti-
ca, evocando una visión deliciosa de 
un recuerdo, ent ré para cumplir la 
difícil misión de informar la majes-
tuosidad del baile que ofreció á sus 
socios la cultísima y simpática socie-
dad " L i c e o . " 
Digo que resulta tarea dificilísima 
para mi torpe pluma, porque ni po-
dré describirla cual se merece su éxi-
to; n i mi memoria retiene tantos nom-
bres de bellísimas damas que, con sua 
riquísimos y elegantes trajes hacien-
do contraste á su interesante hermo-
sura, en el que ésta eclipsaba el bri-
l lar de las sedas, hacían desviar la 
vista del conjunto para fijarnos en ca-
da pareja que al cruzar nos dejaba 
perplejos de quiéai se presentó en esta 
fiesta con más rico atavío y luciendo 
más fascinaciones. 
Yen aquel salón, poblado de figu-
ras á cual más admirada, destacában-
se la distinguida y elegantísima seño-
ra María Rita V . de Crespo, dignísi-
ma esposa del Alcalde Municipal y 
Presidente del " L i c e o , " y la celebra-
dísima señora Juanita Quiñones de 
Copiñeyra. . 
Sumamente elegantísimas las seño-
ras : Domitila Peña de Pérez J iménez, 
Olegaria Rangél de Díaz Morales, Ma-
r ía Almeda de Oliver, Isabel Hernán-
dez de Gutiérrez, Luisa Aguilera de 
González Llórente, Lutgarda M . de 
Hernández, Dionisia López de Espino-
sa.. . 
Con la majestad de la belleza y los 
encantos de la elegancia de su rico 
" t o i l e t t e " rosa-imperio, paseaba del 
brazo de " imper t inente" pretendien-
te, la triunfadora señorita Rafaela L i -
ma, nuestra ex-reina de aquellas inol-
vidables fiestas de Febrero. 
La encantadora forasterita, la de 
ojos negros en los que brillaba todo 
el más puro candor y dulzura, la so-
berana de hechizos y simpatías seño-
r i ta Mi r t i l a Quiñones. 
L a ú n i c a A g u a d e é x i t o 
e n l a s v í a s u r i n a r i a s 
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(Contlnan) 
—Xo sé hacer nada, porque no he 
aprendido ningún oficio; pero soy 
bastante diestro y sé emplear mi tiem-
po. 
—¿8e quedaría usted en la granja 
de buena gana? 
Al oír e>ta pregunta, el Albino hizo 
un movkniento de sorpresa. 
— i E n ost a gran ja ? 
—Sí. 
—No me hubiera atrevido á solici-
tarlo. 
—/.Quiere usted quedarse? 
—Sí, y agradeciéndolo mucho. 
Maquart atravesaba en aquel mo-
mento el patio-, Antoñita le llamó. 
—¡ P a p á ! 
Al Albino le extraño mucho que 
Maquart fuera padre de la joven. 
— i Qué quieres? 
Y al ver al Albino: 
—¡Cómo! dijo brutalmente, /.teda-
vía está aquí este hombre? Vaya usted 
á la cocina, diga usted de mi parte 
que le den un pan y un trago -de vino, 
¡y largo! Que no lo tenga que repetir. 
Xo era muy amable el amo. 
Todos lo sabían ya por experiencia. 
Ah! pronto se desvoncr-prían las i lu-
fiiones que su instalación en la granja 
bahía hecho concebir. 
Antoñi^i. á pesar de lo dicho por 
Maqmrt. le miró y, con aquella voz 
angelical que tenía, d i jo : 
—Padre, ¿no podría usted darle 
trabajo en la granja? 
El colono miró al Albino y se echó 
á reír. 
— i Y en qué auieres que emplee á 
ese "enclenque?" 
—¡ Oh. ya sé yo que no soy un Héir* 
calés, os cierto; la apariencia no pue-
de ser mis desfavorable! rc-pondiú el 
Albino. Pero le asesruro á usted que 
quedaría usted satisfecho de mi traba 
jo. 
—Labia 'y desparpajo no te fnltan. 
dijo Maquart sorprendido. Apostenr— 
á que eres parisiense. 
—Sí, señor ; nacido en Montmartre. 
al lado del molino de la Galette. 
—¡ Parisiense ! ; Mala ralea! Esa gen-
te no sirve para nada más que para 
•hacer revoluciones. 
—Vamos, que se lo pido yo á usted, 
dijo Antoñita con aquella voz á cuyo 
encanto era imposible resistir. 
E l viejo preguntó de nuevo al Albi -
no: . 
¿Pero qué sabes hacer? 
—Sé hacer lo que me manden. Sé 
hacer recados . . . Y no soy tonto, no 
eren usted. Tengo buen olfato. Yo sa-
bré hacerme útil . Ya \*erá u ^ d cómo 
está 'usted contento de mí. He hecho 
de todo en París . He estado seis meses 
con un pintor de puertas y veutanas. 
Sé empapelar habitaciones. 
Sé también pintar la letra y ha^er 
adornos. He estado empleado en easd 
de un disecador de animales: sé dise-
car pájaros y aves muy bien. Toco el 
•violín. no como- Sarasa-te, pero lo su-
j ficiente bien para que puedan bailar 
j el dcmmgo los mozos y las mozas del 
pueblo y de la granja. Dicen que escri-
bo eorreotamente. Canto canciones: he 
i cantado en los teatros de provincias y 
me han aploulidn. Y hasta h^ hecho 
versos que no me abrirán las p&ertss 
de la Academia, pero que no son del 
todo malos. He sido figurante en el 
teatro de La Puerta de San Martín, y 
maquinista en el de] Ambigú. Sé es-
quilar los perros y 'hacer ramilletes de 
flores. He "sido elouvn" en el circo 
Fernando y estoy dislocado, por lo cual 
soy muy ágil. 
Se componer la loza y la porcelana: 
en esto soy muy liábil; é imito á los 
grandes actores hasta el punto de hacer 
creer que son ellos mismos. 
—Pero ¿te estás burlando de noso-
trs!) .' dijo el amo asombrado. 
Antoñita insistió sonriéndose. E l 
nnichacho le haeía gracia. 
—¡Vamos, padre! Es un parisiense 
muy original. Estoy segura que con-
seguirá hacerse útil en la granja y 
ganará el pan que se le dé. 
—Yo vivo con casi nada. En Par ís 
he comido muchos días dos "suses" 
de pescado fri to y un "sus"' de pan. 
y un buen vaso de agua que me daban 
de balde. 
A pesar de todo, el viejo no se de-
cidía á- recibirle. 
sin saber por qué. le inspiraba des-
confianza aquel desconocido que pare-
cía tener gran interés en quedarse en 
la granja. 
—¿Tienes familia? 
—Xo, señor. Lo cual es muy cómo-
do, porque así no tiene uno cuidado. 
Maquart miró al Albino con más 
ateneión. 
—¡ Pobrecillo ! dijo Antonia conmo-
vida. 
—Me encontraron en un pasadizo 
cuando tenía tres meses. Advirt ieron 
mi presencia, porque, teniendo ham-
bre sin duda, armaba un alboroto de 
mil diablos. Me recogieron en una ca-
sa unas pobres gentes que tuvieron 
compasión de mí. Lo que sé, nadie 
me lo ha enseñado; lo he aprendido 
yo sólito, y aunque parezco endeble, 
créeame usted que soy más fuerte de 
lo que parezco. 
—¿Y por qué no has seguido vivien-
do en Par ís? ¿Sin duda habrás hecho 
alguna fechoría? dijo Maquart cada 
vez más' escamado. 
E l Albino se colocó en postura tea-
t ra l y respondió con altivez: 
—¿Tengo yo trazas de bellaco? 
—¡ Padre! al contrario, tiene trazas 
de ser un buen muchacho. 
—Serás un borrachín, dijo .Ma-
quart. 
—Xb bebo más que agua. ¡ Borra-
cho ! ¡ Dios me l ibre! En París , en 
materia de vino, no se sabe lo que se 
bebe, y á mí me gusta cuidar mi sa-
lud. Kl agua, al menos, tiéne uno la 




•—Xo eres tonto. 
—Soy parisiense. 
—En resumidas cuentas, ¿quieres 
quedarte en la granja? 
—Sí, señor. 
—¿Me prometes trabajar? 
— Y pagarle á usted cumplidamen-
te con mi trabajo mi manutención y 
albergue. En cuanto á salario, no me 
paga rá usted nada hasta que hayse uV 
ted visto por experiencia lo que vale 
mi trabajo. 
—¿Y estás siempre de buen humort 
—Siempre. No tengo nada; pero en 
cambio tampoco debo nada. Sé que 
no me moriré de hambre nunca. No 
ambiciono nada. Soy feliz, y por eso 
estoy siempre contento, 
—Efectivamente, eres un ente ori-
ginal. ¿Qué edad tienes? 
—Cerca de treinta años. 
Maquart reflexionó un momento y 
le d i jo : 
—¿Y cómo es que no has sido sol-
dado ? 
—Cuando tenía diez y siete años d i 
pasos para sentar plaza de zuavo. . . 
el cuerpo de las parisienses... no mev 
admitieron. Cuando á los veinte años 
entré en quinta, rae declararon inúti l . 
Decíase que no llegaba á la ' ' t a l la '* 
y que era demasiado "enclenque" pa-
ra llevar un fusil al hombro. Era una 
tontería , pero el caso es que así lo re-
solvieron. 
—¿Tienes documeatofl que acredi-
ten 1u personalidad? 
—Tengo certificados del señor Fer-
nando, dueño del circo, del director 
de la Puerta de San Mart ín y del d i -
rector del Ambigú. 
—Enséñamelos. 
E l Albino sacó del bolsillo unos pa-
peles, y se los diú. 
(Continmrál , 
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Y por doquier un grupito adorable; 
me fíjé en uno que llamaba la aten-
ción por encontrarse en él reunido to-
do lo envidiable: distinción y hermo-
sura indiscutible del que se destaca-
ban las preciosas damitas María Gui 
llormina Pérez Peña, Edelmira Ran-
gél,' María Carmela Díaz Reyes, Con-
cha de la Hoz. Angela Alvarez y Car-
mita Lima. 
Y pasaban ante el ángulo del espa-
cioso salón, desde el cual contemplaba 
la soberbia fiesta, tantas y tan sim-
páticas forasteritas que no pude sa-
ber sus nombres para engalanar esta 
crónica: v i á la de mirar dulcísimo, 
.'andida Rosa Espinosa, la celebraoi 
sima Rosalina de la Hoz, la simpáti-
ca Cruz Sánchez, la delicada y ama-
ble Hermenegilda Hernández, la gra-
ciosa Angelita Sánchez, la lindísima 
"Panchi ta" González Piloto, muy ele-
gantes las bellísimas hermanas Julia 
ó fríes Caballero, la belleza idea; esta-
ba felizmente representada por Ger-
trudes Espinosa y Francisca C abrera, 
las dr.s bermanitas que son un encan-
to. Gavina y Amadora López, la 
"pr inces i ta" Rosita Lima y . . . 
De caballeros no haré relación, es-
taban las autoridades, el comercio, las 
representaciones de cuanto significa 
y vale en esta localidad y muchos de 
Abreus. Cartagena, Cienfuegos, A r i -
za, Palmira y Limones. 
Derroche de exquisitos obsequios, 
que con tanto buen gusto dirigió el 
entusiasta Director " in te rno , " don 
Gregorio Cabrera, del que se hacían 
grandes elogios. 
" Fiesta hermosa que dejó imborra 
bles recuerdos de agradable diver-
sión. 
¡Loor á sus iniciadores doctor F i -
del Crespo, capi tán Heriberto Hernán-
dez, Juan María Díaz, Fernando 
Abren, Luis Oliver. Pedro García Cal 
zadilla y demás miembros de la Direc-
tiva que con tanto tacto la han reali-
zado ! 
E L CORRESPONSAL; 
Trinidad, Julio 2 de 1909. 
A l D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Como anuncié ayer, ha quedado de-
mostrado hoy cuanto decía de Comu 
nicaciones. Vapor llegó no trajo co 
rrespondencia. Comercio protesta se 
mojante cambio establecido sigilosa 
mente, pues sus intereses se lesionan 
gravemente como vez anterior, que 
por las mismas causas fué suprimida 
después que se evidenció suficiente-
mente su .peligroso funcionamiento y 
servicio ineficaz ruta terrestre tiempo 
aguas no garantiza regularidad y en 
todo tiempo los vapores que se les 
confían están amenazados. 
En la ruta terrestre interior hubo 
veces que las cartas y periódicos lle-
garon convertidos en pulpa, por la ac-
ción del agua, hecho que hube de te-
legrafiar en aiquella ocasión. L a ruta 
terrestre, por sus especiales y peligro-
sas condicicnes, nos hace retroceder á 
tiempos remotos que avergüenzan al 
progreso. L a protesta es general, el 
disgusto unánime en las clases contri-
buyentes, por no habérseles consulta-
do. Por esta y por otras cosas reina 
una excitación muy particular en el 
pueblo. 
Pazos. 
mansa oveja; cuando ese cerebro no 
funciona al unísono del cerebro ajeno; 
cuando juzga malo lo que es malo y 
reprueba lo que debe reprobarse, en-
tonces no es disciplinado, y por uno 
que aplaude la entereza y el civismo 
de ese hombre, miles hay, miles de in-
conscientes y serviles que lo censuran 
por rebelarse «contra inicuas imposicio-
nes, torpes medidas y perjudiciales 
procedimientos que. si favorecen y en-
cumbran á las personas, echan por tie-
rra la> grandes doctrinas y los levan-
tados ideales de un partido. A l igual 
que muchas religiones se abrieron paso 
á través de los siglos por medio de^a 
incontrastable fuerza de las armas, 
pretenden algunos imponer ideas, sem-
brar sentimientos en los cerebros ame-
nazando con una fingida disciplina que 
no acatan los que se llaman grandes; 
y esto, no lo soporta n ingún hombro 
sin repeler la imposición con repug-
nancia. La sociedad que para ser mori-
gerada necesita las trabas de una reli-
gión y el freno de un código penal, no 
es buena sociedad; la escuela en la que 
la disciplina y el orden es impuesto 
por medio del castigo, no es buena es-
cuela, n i lógica n i educativa la ense-
ñanza n i la misión del maestro; parti-
dos políticos que necesitan una disci-
plina, asociaciones de hombres sin con-
ciencia ni raciocinio, cerebros hueros 
de todo otro sentimiento que no sea la 
adulación y el servilismo, acatamiento 
de las imposiciones, resignación muda, 
pasividad absoluta de' siervo, eso no es 
partido ni hay ahí aspiraciones gran-
des ni ideales nobles.. . . 
Viene todo esto 'á que. con motivo de 
uno de mis artículos " H o l g u í n políti-
co" en que, con pruebas irrefutables 
aseguraba que los elementos directores 
del pueblo cubano nada hacían por 
educarlo para hacerle comprender las 
doctrinas de sus (partidos respectivos, 
no faltaron personas, gentes incons 
cientos que dedujeron de mis palabras 
que no era buen liberal. 
Entienden eias gentes que para ser 
buen liberal hay que soportar en silén-
cio las campañas difamatorias contra 
un empleado bueno, porque ese em-
pleado es conservador, y tributar elo-
gios y aplausos á otro empleado inepto, 
por el hecho de ser liberal: no se ex 
plican las censuras hechas á cualquier 
elegido del pueblo que defraudó con 
su conducta las esperanzas en él depo-
sitadas; no aceptan que se critiquen 
los actos malos que puedan realizar 
nuestros gobernantes, aduciendo como 
argumentación "sui géner i s , " que son 
liberales, como los otros diríaA si esos 
gobernantes fuesen conservadores. 
Pasividad absoluta, freno al cerebro 
para que no piense, traba á la pluma, 
mordaza á la lengua, esto es lo que esas 
gentes entienden que se necesita para 
ser buen político: la pasividad del asno 
que no pregunta por qué recibe cargas 
y palos, que no se preocupa por ave 
riguar quien es el prepietario del po-
trero en que pace la fresca hierba. Es-
to es ser buen político, ese es el proble 
ana: pacer, p.acer y pacer aunque se 
hunda el firmamento. . . 
O R I E N T E 
(Vor te légrafo1 
Santiago de Cuba, Julio 1, 10 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Hoy embarcó para ésa, llamado por 
el SecreDario de Hacienda, el Sr. Jus-
to Campiña, Administrador de esta 
Aduana. 
Hoy, onceno aniversario de la glo-
ricisa muerte de Vara de Rey, algu-
nos periódicos le dedican un recuer-
do á su memoria. 
Nicolau. 
Santiago de Cuba, Julio 1, 10 p. m. 
oJIARI D E L A MARINA, 
Habana. 
Continúa la huelga pacífica de con-
tribuyenltes. Hoy, á las diez de la ma-
ñana, en manifestación, visitaron al 
Gobernador. Este ofrecióles hacer 
cuanto pudiera para conjurar el con-
flicto, citándolos para una reunión por 
la tarde con el Alcalde y el presiden-
te del Ayuntamiento. Verificada ésta, 
no se llegó á ningún arreglo, pues las 
autoridades les propusieron que paga-
sen un trimestre, á reintegrar en el ca-
so de que aumentasen los ingresos con 
el amillaramiento. 
E l pueblo aplaude la actitud del Al-
calde Grillo, que bajo su responsabili-
dad, toda vez que el Ayuntamiento 
carece de recursos, ha ordetíado ma^ 
tar, por lo que habrá carne mañana. 
Nicolau. 
Un estimado amigo, .el popular co 
raerciante de esta ciudad señor José 
González, sufre estos días en unión de 
su desconsolada, esposa, la pérdida del 
único hijo que constituía el encanto de 
su hogar, un niño de siete años arreba 
tado por la terrible meningitis. 
A las muchas pruebas de condolen-
cia que ha recibido el atribulado ma-
trimonio González-Pérez, unan mi pé-
same más sentido por la desgracia que 
hoy le aflige. 
POR LAS OFICINAS 
L a Comisión clasificadora 
Hoy ha empezado su cometido la 
Comisión creada por Decreto pub'i-
cado en nuestra edición anterior, pa-
ra clasificar los sueldos de todos los 
empleados de la República. 
Dicha Comisión formada por los se-
ñores Espinosa. Lazo y Marcané, y 
los Representantes señores Collazo, 
Martínez Ortiz y Car tañá y presidid* 
por el Secretario de Hacienda señor 
Diaz de Villegas, realiza sus trabajos 
en el Salón Rojo de Palacio. 
'De Secretario de la citada Comi-
sión actúa el Director de los Registros 
y del Notariado señor Pasalodos. 
Abono de sueldos 
Se ha dispuesto que de los sobran-
tes del epígrafe "Personal" del Ejér-
cito Permanente, se abonen los suel-
dos de los Cirujanos dentistas, un ca-
pitán y dos tenientes, y el de los C i -
piíanes Instructores americanos. 
No hubo Consejo 
Por haberse dedicado el señor Pre-
sidente de la República á presidir la 
Comisión revisora de los Presupues-
tos Generales y clasificadora de los 
sueldos de todos los empleados, se 
suspendió el Consejo anunciado pa.-a 
hoy á las nueve de la mañana. 
Dicha Comisión está dispuesta á in-
troducir cuantas economías sean com-
patibles, sin dejar indotado ninguno 
de los servicios públicos. Las citadas 
economías alcanzarán á los sueldos 
de algunos empleados. 
A . f i n de que la Comisión no sea 
interrumpida en sus funciones, se 
han dado órdenes terminantes prohi-
biendo el acceso al local que aquélla 
ocupa, á toda clase de personas, ex-
cepción del Secretario de la Presi-
dencia. 
A despedirse 
E l señor Aríst ides Agramonte, es-
tuvo á despedirse del señor Presi-
dente de la República para Berlín, 
á cuya capital va en representación 
de Cuba, para asistir al Congreso in-
ternacional de dentistas. 
Carta autógrafa 
E l señor Presidente de la R-epúbü 
ca ha recibido una carta autógrafa 
del señor Estrada Cabrera, Presiden-
te de la República de Guatemala, par-
ticipándole su agradecimiento por 
visita que en su nombre le hizo el 
Cónsul de Cuba cerca de aquel Go-
bierno, señor Palma, y mani fes tán io 
le las grandes relaciones de amistad 
con la República cubana. 
Consejo de Secretarios 
Esta tarde probablemente, se cele-
bra rá Consejo- de Secretarios en la 
Presidencia. 
E l Poder Ejecutivo 
La Comisión revisora y clasificado 
ra de los Presupuestos y sueldos dé 
los Empleados, ha empezado sus tra 
bajos por la lista de los Empleados 
del Poder Ejecutivo, por ser ésta la 
primera que figura en Presupuesto, 
D E A G R I G U U T U R A 
Patentes de invención 
Por acuerdo de'l señor Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, se 
han concedido las siguientes patentes 
de invención: 
Por mejoras en digestores, al señor 
Thomas James Hutchinson. 
Por un nuevo y út i l método en la 
construcción de pisos ó suelos de con-
creto, cemento reforzado ú hormigón 
rmado, ai señor Frank W. Kinner. 
Por mejoras en cocinas de hierro, 
consistentes en unas puertas ondula-
das de correderas de igual metal, para 
impedir el calor de las hornillas, al se-
ñor Angel Velo. 
Marcas negadas 
Se han negado las siguientes mar-
E l señor Masferrer presentó una 
moción á la Cámara de Representantes 
solicitando la modificación de los ar-
tículos de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial en lo que se refiere á este tér-
mino municipal; y, como era de espe-
rar, fué derrotado en votación nominal. 
¿Pero no decían aquí que todos los 
representantes habían ofrecido su vo-
to para llevar á cabo esa modificación í 
Sí, decían; ipero.. . nada, qúe nuestras 
representantes están de malas: prime-
ro los derrotaron cuando se pidió el au-
mento de sueldo, ó cuando lo pidieron; 
ahora los vuelven á derrotar cuando, 
después de muerto el burro quieren 
echar la cebada al rabo. Las victorias 
obtenidas fueron los gallos y la lote-
r ía ¡y esas eran tan fáciles de conse-
guir 
n. V I D A L P I T A . 
S B G R E T A R I A 
D C H A G I B I N D A 
Nuevo concierto 
Se han corrido las órdenes necesa-
rias para que pueda prorrogarse el día 
7 del actual, en que vence el contra 
to que tiene celebrado para el pago del 
Impuesto la Sociedad Anónima " L a 
Habanera," dedicada á la fabricación 
de aguas minerales y gaseosas. 
Pleito contencioso 
Para enviarlos á la Audiencia se han 
solicitado los antecedentes necesarios 
para substanciar el recurso contencio 
so-administrativo, yor infracción del 
Reglamento del Impuesto, establecido 
por J. Rodríguez y Compañía, fabri-
cantes de licores establecidos en esta 
capital. 
Nombramientos 
Han sido nombrados revisores de la 
Sección de Aduanas de la Secretaría 
de Hacienda, los señores José Lamilla 




Fer-Les Anges, para vermouth, 4 
nández y Casado, (S. en C.) 
The O'DoneU, para calzado, á Rui-
loba y Compañía. 
Nicolás Merino, para vino moscatel 
superior de Sitges, al señor Nicolás 
Merino. 
Chester, para tirantes á los señores 
Sánchez y Rodríguez (S. en C.) 
Alpha,'-para, cemento, á los señores 
Urrechaga y Compañía. 
E l depósito de la marca alemana 
número 92.129 para leche y productos 
lácteos, á los señores Boning y Compa-
ñía, apoderados de la Natura Milch 
Exportegesellschaft Bosch & Company. 
S B G R B T A R I A D B 
I S I D R O 
Circular 
Habana, Junio 15 de 1909. 
Sr. Jefe Local de Sanidad. 
S e ñ o r : 
De orden del señor Secretario de 
Sanidad y Beneficencia, tengo el ho-
nor de dirigirme á usted á f in de que 
en lo sucesirvo, cuando se presente 
una alzada sobre alguna resolución 
de esa Jefatura, dejará usted en sus-
penso la t ramitación del expediente 
hasta tanto recaiga resolución sofore 
la mencionada alzada, quedando 
igualmente en suspenso la multa que 
se hubiere impuesto en el mencionado 
expediente. 
Dr. J . Vega y Lámar. 
Director de Sanidad P. S. 
DE H O L G U I N 
30 de Junio de 1909. 
Soportar en silencio las necias dis-
posiciones de los jefes; humillar la 
frente en presencia de los entorcha-
dos; ocultar en el fondo del alma la 
hiél que destila ante el déspota engreí-
do; cerrar los ojos para que en ellos 
no fulgure un rayo de muerte y de ex-
terminio al recibir en mitad del rostro 
la bofetada denigrante; sorber el llan-
to de la impotencia; olvidar que se ha 
nacido hombre y aceptar una esclavi-
tud que denigra; ser cosa, ser materia 
y luego, en la hora suprema ofrendar 
la sangre y la vida en araa de un ideal 
mezquino y muchas veces incompren-
fedo.. ., á esto 'llaman ser un buen mi-
litar, y en política, un hombre disci-
plinado. 
Pero cuando el hombre obedece la 
eoz de su cerebro que le acusa de ser 
Bernardo Zenca 
Nuestro estimado amigo don Ber-
nardo Zenea, inteligente y antiguo 
empleado de la Audiencia de la Ha-
bana, ha sido nombrado Secretario 
Judicial del Juzgado de instrucción 
del Este. 
En señor Zeneia es muy conocido en 
el foro por su práct ica y pericia pro-
fesional. F u é escribano en Camagüey 
y actualmente era oficial en la Secre-
ta r í a de Justicia. 
Felicitamos al señor Zenea por su 
ascenso y al -Secretario de Justicia, 
señor Diviñó, por el oportuno y acer-
tado nombramiento. 
í í o hay m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de JDA 
T K O P I C A L . 
N E C R O L O G I A . 
En Sicera, Provincia de Santander 
ha fallecido el respetable señor don 
José Linares, padre de nuestros esri-
mados amigos los hermanos Ju l i án y 
Severiano Linares. 
'Por tan triste pérdida le damos el 
pésame á los atribunados hijos que 
no han tenido el consuelo de ver mo-
r i r al amado padre. 
¡Descanse en paz} 
S C G R B T A R I f \ D E 
I P S S T R U G G Í O N PUBLICA 
Visita y aclaración 
El Honorable señor Ministro Pleni-
potenciario de Inglaterra Stephen 
Leech, estuvo en la tarde de ayer en 
el despacho del señor Secretario de 
Instrucción Pública, departiendo al-
gunos momentos cortesmente con él, 
en correspondencia al saludo que osle 
Secretario le hizo en el acto de pre-
sentar sus credenciales en Palacio el 
día 30 del pasado. 
Es cierto que el señor Secretario ;ie 
'Instrucción Públ ica llegó un poso 
tarde á la ceremonia, pero no tanto 
que no pudiera presenciar una parte 
y saludar á dicho diplomático. 
Como día último de curso y de año, 
se acumularon gran número de asuú-
tqs en esta Secretaría, y poco ant:s 
de las tres de la tarde se hallaba tra-
tando coñ un señor representante d i 




E l Obispo de Pinar del Rio 
Hoy se espera en Cienfuegos al 
Obispo de Pinar del Rio doctor Ma-
nuel Ruíz, quien va á bendecir la ca-
pi l la del pintoresco Cayo Carenas. 
Inspecciones 
Por los Inspectores de cascos y cal-
deras, señores La ge y Betanoourt, han 
.sido inspeccionadas la lancha " D o t , " 
del yate "Sara" ; lia lancha " A u r o -
r a " ; los balandros " M a r í a del Car-
men," "Competidor" y " M a r i n a . " 
Capitanía del Puerto 
Por haber pasado á ser propiedad 
del Estado, por la Capitanía del Puer-
to han sido dadas de baja en el Re-
gistro Marít imo las lanchas " P a n n y " 
y "Gipsy . " 
L a Policía Judicial 
Desde anoche ha: cesado en sus fun 
ciones la Policía Judicial creada á 
propuesta del Secretario de Justicia, 
por decreto del Presidente de la Re 
pública. 
Feliz viaje 
Acompañado de su distinguida es 
posa, embarcará mañana para Euro-
pa, vía Nueva York, el Dr. Guillermo 
Díaz, catedrático de la Universidad, y 
amigo nuestro muy estimado. 
Les deseamos una feliz travesía y 
toda clase de satisfacciones durante 
la ausencia de esta capital. 
7 
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FIJOS COMO E l SOL 
D E 
Mural la 373^ A, altos. 





La Secretar ía de la Superintenden-
cia Provincial solicita urgentemenie 
á las señoritas Predesvinda y Celia 
(Gutiérrez y Díaz para asuntos que los 
interesan. 
LIBERALES HISTORICOS 
DE SAN LAZARO 
Según aviso que re c ib irnos del Se 
cretario de correspondencia del Comi-
té de San Láziaro, no reconocen lá 
asamblea, de Reina 52, haciendo cons-
tar también que las concurrentes { 
ella no pertenecen -al comité que pre 
side don Enrique P. Castañeda y 
Acorta ; mteresando á la vez que anun-
ciemos la elección del doctor don Jo-
sé L . Castelktnos para Presidente del 
"General José Miguel Gó-
wmmi P O R E L GiEil A 
INGENIO D E P E R I O D I S T A 
Durante los recientes rozamientos 
austroservios estaba terminantemente 
prohibido, bajo penalidad severa, pu-
blicar noticia alguna. referente á la 
movilización de tropas. 
Pero un periodista de una ciudad 
húngara se perecía por participar a 
sus lectores la movilización del regi 
miento de guarnición allí. 
Y salió del apuro con esta noticia: 
"Nos enteramos con profundo dis-
gusto de que nuestro simpático y que-
rido amigo el coronel de esta guarni-
ción se ve obligado á trasladarse ai 
Mediodía por motivos de salud. Co-
mo el coronel es un gran señor y un 
filántropo, ha decidido llevarse con él 
todo el regimiento." 
L O N G E V I D A D 
¿Cuál es el secreto para v iv i r mu-
cho? En esto hay opiniones, como en 
todo. 
Chevreul predicaba la frugalidad y 
el buen humor. 
Víctor Hugo hizo grabar en la pa-
red de su casa de Haudeville, esta fór-
mula : 
"Levantarse á las seis, comer á las 
diez, cenar á las seis, acostarse á las 
diez, hace v iv i r al hombre diez ve-
ces diez." 
Para Mojtke, el secreto de la salud 
era una gran moderación en todas las 
cosas . 
Sir Benjamín Richardson, decía : 
" E l que quiera v iv i r cien años no 
debe fumar, ni beber, coma poca car 
ne, levántese muy temprano y trabáje-
lo menos posible con luz artificial. No 
busque la fortuna, no se enfade nunca 
y domine sus ímpetus ambiciosos." 
Y los cuatro preopinantes llegaron 
á edad muy avanzada. 
De suerte que demostraron con la 
práct ica la bondad de la teoría. 
¿DONDE E S C R I B I A 
J U L I O V E R N E ? 
Abrimos un periódico de Par í s y 
leemos: 
" Ju l io Veme fué durante largo 
tiempo—20 años—consejero .munici-
pal de Amiens. t 
Ocupábase muy activamente en los 
negocios de la ciudad, tomando par-
te en los trabajos de comisiones y sub-
comisiones... Esto le descansaba de 
los otros trabajos, que hicieron céle-
bre su nombre, y á los cuales consa-
graba buena parte de la mañana . 
En veranó, desde las cuatro de la 
madrugada, el autor de " M i g u e l Stro-
gof f " se encaramaba en la especie 
de faro que domina su casa del bou-
levard de Longueville, y donde había 
instalado su despacho... Le llamaba 
su camarote.. . Julio Vérne trabaja-
ba allí hasta las diez." 
Abrimos otro periódico de Par í s y 
leemos: 
" Ju l io Verne jposeía un yate de 
ocho á diez toneladas, el "Saint M i -
chel," construido en los arsenales de 
Crotoy, cerca de Amiens, y . del cual 
se titulaba capitán. Dos marineros, 
que habían dado varias veces la vuel-
ta al mundo, consti tuían toda la t r i -
pulación. 
Julio Verne compuso varias de sus 
novelas en la biblioteca de á bordo, 
si así puede llamarse á un cuartito 
que encerraba el anuario de las ma-
reas, algunos mapas marí t imos y tres 
ó cuatro diccionarios. 
De modo que ya saben ustedes dón-





Sección Adoradora Moctnraa 
Se recuerda á los adoradores activos del 
Primer turno, que les coresponde velar en 
la Iglesia del Angel, en la noche del Sibado 
3 al I>omingo 4 del presente mes. 
A los honorarios, que remitan la Hoja de 
Intenciones al Secretario de Turno. 
Los cultos de la noche á puertas cerra-
das. Los de la mañan, abiertas, por ser día 
festi%'o. 
A las 5 la reserva, misa y comunión. 
E l Secretarlo Contador. 
S714 2t-2-2m-2 
A S O C I A C I O N F O N T I F Í C I á 
DE LA 
A D O R A C I O N R E P A R A D O R A 
E l domingo próximo 4 del corriente mes 
de Julio á, las 2 de la tarde celebra esta 
Asoc iac ión Junta General Ordinaria que 
prescribe el Reglamento en el yalón que 
para este fin se destina en el Convento 
de religiosas Reparadoras (Cerro 551). 
D e s p u é s de terminada la Junta y en horas 
de 5 á 5 y media tendrá lugar la procesión 
dol Sant í s imo Sacramento terminando con 
la Reserva. 
Se suplica A los caballeros asociados la 
asistencia con la insignia de la Congrega-
ción. 
Lo que se publica de orden del P. Director 
Diocesano. 
Habana, Julio 2 de 1909. 
J E S U S O L I V A . 
Secretario do la A s o c i a c ó n 
3-2 S711 
PARTIDO L I B E R A L 
Comiié del barrio de Villanueva 
De orden del Presidente del Comité 
Liberal de Villanueva. cito por este 
medio á todos los afiliados al mismo 
para la junta ordinaria que se celebra-
rá á las ocho de la noche del viernes 
2 del actual en la Secretaría, calle de 
Zequeira número 72, rogándole )a más 
puntual asistencia. 
Habana, 1 de Julio de 1909. 
E l Secretario, 
ElGutcrio M. Solpcña. 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a ^ 
OTEO TERREMOTO 
Alicante, Julio 2.—Se han sentido 
aquí anoche tres fuertes sacudidaj 
seísmicas y se han rajado los rnuroa 
de muchas casas en Torrevieja y otras 
poblaciones cercanas, en todas las cua. 
les, aunque de bastante consideración 
los daños materiales, no ha resulta, 
do desgracia personal alguna. 
TRATADOS DE COMERCIO 
Madrid, Julio 2.—Progresan satis, 
factoriamente las negociaciones para 
concertar tratados de comercio con la 
Argentina y el Uruguay, sobre la ba-
se de una reducción en los derechos 
que satisfacen en aquellos países los 
vinos, adúcares y otros productos 
importantes de España y el gobierno 
se propone entablar idénticas nego> 
elaciones con el Brasil. 
ENERGICA ACTITUD D E L 
A L C A L D E DE NEW YOR] 
Nueva York, Julio 2.—Ka caua 
do inmensa sensación la noticia de ha-
ber sido destituido por el Alcalde de 
la ciudad, el jefe superior de la Po-
licía, Bingham, y cuatro de sus su-
balternos. Esta es una de las medi-
das más radicalmente enérgicas que 
jamás se ha adoptado por un Alcalde 
neoyorquino. 
La causa de la remoción de Mr. Bir-
gham, es la de haberse negado éste 
á retirar de la galería de los crimina-
les; la fotografía de un niño errónea-
mente colocada allí y á decretar la 
separación de los dos empleados res-
ponsables de la equivocación. 
E L GOBIERNO PORTORRIQUEÑO 
CARECE DE DINERO 
San Juan de Puerto Rico, Julio 2.— 
E l vapor "Carolina," que salió ayer 
para Nueva York, lleva á los Esta-
dos Unidos todos los maestros ame-
ricanos que estuvieron empleados en 
las escuelas de esta isla durante el año 
último, sujetos á un contrato. L a cau-
sa de su retirada es la de no haber di-
nero con que pagarles, á consecuen-
cia de no haber sancionado el Senado 
el proyecto de ley presentado por Mr. 
Olmsted, con el que se pretendía re-
solver la embarazosa situación exis-
tente por la divergencia de criterio 
entre el Consejo Ejecutivo de Puerto 
Rico y la Cámara de Delegados. E l 
conflicto en que se encuentra Puerto 
Rico es de suma gravedad, pues el go-
bierno carece de recursos para aten-
der á los gastos del país. 
SOSPECHAS D E SUICIDIO 
Nueva York, Julio 2.—Ha aparecí-
do flotando en el río y completamen-
te desnudo, el cadáver de un chino 
joven, que se cree sea el de William 
León, el que dió muerte no hace mu-
cho, á la joven Elsie Siegel, encerrán-
dola en un baúl y desapareciendo des-
pués. 
ESTUDIANTE ASESINO 
Londres, Julio 2 .—El teniente coro-
nel Sir Hutt Curzon Wyllie y el doc-
tor Calas Lacalca, fueron muertos á ti-
ros ayer, por un estudiante indio, en 
una reunión que se dió en el Instituto 
Imperial. 
ZEPPELIN QUIERE IR A L POLO 
Berlín, Juljo 2 .—El verano próximo 
tratará el conde Zeppelin de llegar aí 
Polo Norte, con su célebre globo diri-
gible. 
ALFONSO V I A J A N D O 
DE INCOGNITO 
Biarritz, Julio 2 .—El rey Alfonso 
de España, llegó aquí ayer de incógni-
to, y se propone permanecer varios 
días en este balneario. 
NO HUBO DESGRACIAS 
PERSONALES 
Messina, Julio 2.—Después de reco-
rridas las ruinas del terremoto de 
ayer, se ha comprobado que éste no 
ha causado la muerte á persona algu-
na, sin embargo de que fué más vio-
lento que el del mes de Diciembre que 
hizo doscientas mi l víctimas. 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE L A H A B A N A 
Londres, Julio 2.—Las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana, han abierto hoy á £ 79. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Julio 2.—Ayer, jueves, 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza, 376,800 bonos y accio-
nes de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
San Antonio de Padua 
E l Sábado, se celebrará una fiesta á San 
Antonio de Padua en el colegio Asilo de 
S. Vicente de Paul, estando el panegír ico 
á cargo del M. Rdo. P. Ibarreta. L a Misa 
será cantada por las H u í r f a n a s de d c 10 
Asilo. KfI.is invitan á los devotos de dicho | 
Santo á esta IJesta de gratitud, por Iom b>'- | 
nefleios recibidos do San Antonio Bendito. , 
L a fiesta tendrá lugar á las 8 de la 
mañana. 
A. ' x 
C O M Ü H T C A B O S . 
I G L E S I A I>E B E L K N 
E l domingo cuatro de Julio á las ocho de 
la martana se le dirá la misa cantada que 
mensualmente se le ofrece á la Sant ís ima 
^ IrKen de la Caridad dol Cobre. Se le supli-
Ca<íLIÍ.asÍ8tencla á todos sus devotos. 
8664 lt-30-3d-l 
Parroquia de Guadalupe 
novon'-,'6*"™..25; emPezará en esta iglesia la 
coíui n-. n- ft inÍ i las 7 y medin mita de 
ofic ará el' R d a P a d r o e ^ ™ ™ «es ta (|uo 
de los i^coiapios f1 ÍSS? C a l f " ^ - Rector 
cargo del Rdo.PPadr5 CándnfírÍACOK P8tar& á 
el coro por el Maestrr, wÍ̂p ld,,,^rbeloa S. J . 
Pilca l a ' a s . s l e ^ i r ^ t ^ r U ^ ^ o f o l ^ -
jogg *<• Camarera 
10-^3 
El señor José Fernánnez Viña tiene 
el gusto de anunciar á todos su clien-
tes, y al público en general, que ha ad-
quirido por compra el cstablecimien-
de camisería y novedades E l Comer-
cio, situado en la calle del Obispo tiú-
mero 25, dejando de pertenecer á di-
cha casa el señor Cianea, antiguo em-
pleado de la misma. 
l̂sí mismo hace saber que en susti-
tución del citado señor cuenta'la casa 
con uno de los mejores cortadores de 
camisas, el cual estará á la disposición 
de su buena y antigua clientela, 
como de la más que aidiquiera, que se-
guro no ha de ser poca, dado su buen 
gusto y las muchas simpatías con que 
cuenta en esta capital, unido al ex-
celente surtido de novedades que cÜ 
estos días ha recibido esta casa. 
877Ü 21-2 
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A bordo del "Amsterdam" 
A un amigo. 
Junio 11. 
I I I 
. \o hay qup fiarse mucho de refra-
nes No obstante aquel de: "en mar-
te^ ni te cases ni te em-barques," nos-
otros embarcamos el martes (día 8) y 
bos ya tan ricamente. La primera 
impresión al entrar en el barco es ex-
celcníe. Y la segunda también. Es 
una " n a o " que tiene " j i r i b i l l a , " co-
mo diría el amigo Polledo, á quien sa-
ludo reverentemente en unión de 
Veiga, Pinillos, M o n t a M n . Lombillo, 
('a.nip> y demás tertulianos del "Ceñ-
irá I Park" habanero. 
mejor. el Kl "Amsterdam. 
'•Nieuw Amsterdam." que es su ver-
dadero nomlbre. puede codearse, ó ba-
íancearse, con los mejores. 'Nada «le-
ja que desear en cuanto á lujo, como-
dida 1. limpieza y organización y es-
mero del servicio. Tiene, entre otras 
cosas buenas, un paseo cubierto en et 
que se puede bacer ejercicio con tan-
ta holgura como en el Malecón. A\a 
pasamos 1as horas sentados ó dan^o 
vueltas y provistos de buenos abrigos, 
mantas "de viaje y hasta gabanes de 
•pieles, porque el frío, aunque en ia 
¡Habana os parezca inverosímil, lo 
"amer i ta ." El " ñ i m o i r . " el salón do. 
juegos y el japonés, donde algunos 
"latinos"" hacemos tertulia todas las 
noches, están admirablemente amue-
iblados y decorados y son muy "ata-
padizos." Para la servidumbre —to-
dos jóvenes y simpáticos—debiera 
crearse la condecoración de la Or-
den de Caballeros del Santo Job, por-
que es de ver la paciencia con que 5r-
portan los caprichos é impertinen-
cias de los pasajeros y la cortesía y 
amalbilidad con que atienden á todo 
y á todos. En los camarotes acaba 
apenas de sonar el timbre, cuando se 
oye en la puerta el "good mornin;?" 
del criado; y en el comedor— grande 
y magnífico —en los salones de des-
canso y recreo y sobre cubierta hay 
ibnen número de servidores atentos y 
solícitos para cuidarle y alimentarle 
á uno pronto y bien. Aquí se come á 
todas horas; de ocho á diez, desayu-
no, que es un verdadero almuerzo; k 
las doce, almuerzo verdadero; á Bie-
dia tarde, merienda fuerte; á la-s sie-
tP. comida de " m e n ú " sabroso é in-
terminable; á las diez otro golpecito á 
los fiambres, y en los intermedios^ á 
todas horas, pastas, dulces, te, caíé, 
sandwichR, etc., etc., que los sirvien-
tes van ofrecien-do en grandes bande-
jas por todos los rincones y tertulias. 
E l que tenga estómago un poco elái-
tico y dé al estómago lo que le pida, 
de seguro produce pérdida á la em-
presa, aunque pague pasaje de todo 
lujo. 
Merece, pues— y ya que lo merece 
es de justicia dárselo— un aplauso de 
pasajero satisfecho á la "Hol land-
América L ine , " que tuvo también el 
.buen gusto de colocar en el frente 'ie 
la escalera principal el retrato de 
la hermosa reina Guillermina, á quien 
do leones y corriendo grandes peli-
gros. . . los cafres que le acompañan, 
asoman en la lista dos nombres de 
los nuestros: Miss Blanca Lazo y Mr. 
Gumersindo Mbrán. ¡ Loado sea Dios! 
Hay que dar con ellos á todo trance, 
pero por más que afinamos el oido no 
percibimos entre la jerga que hablan 
unos y otros ni una sola palabra en es-
pañol. Por las caras no es tarea fá-
c i l distinguirlos: cualquiera adivina 
cómo es Blanca, cómo es don Gumer-
sindo. Me los figuro á ella joven y 
guapa y francote y campechano á él ; 
pero esto no me autoriza á detener á 
todos los que yo crea que se les pare-
cen, ni apenas sabr ía preguntárselo 
tampoco. 
De diez á doce de la mañana y de 
tres á cinco de la tarde ameniza la 
"promenade" una banda de músi-
ca. No toca tan bien como la de Ma-
t r ín Varona, pero toca. Durante la 
comida tenemos concierto de cuerda 
por ocho buenos profesores. Uno de 
los números del programa del primer 
día era la "Maroha nupcial" de L v 
hengrin. A l oiría dejé el tenedor en 
el plato del " r e l e v é " y relevé los 
ojos al cielo en señal de respeto. 
Así como el trato engendra el ca-
riño es indudable que el aislamiento 
gros de una travesía larga y el con-
siguiente cambio de clima. E l perro 
sufrió úl t imamente una rebelde en-
fermedad y después de crueles pade-
cimientos, y precisamente "cuando el 
porvenir le sonre ía , " exhaló el último 
suspiro, sin gruñir y sin testar.. y 
los que tanto le quisieron y aun le llo-
ran, van á buscar alivio á su dolor en 
las risueñas montañas de Suiza, (Ri-j 
gurosamente histórico, diga lo que 
quiera Celorio.) 
Aquel señor que " f r i s a " en los se-
senta, que habla alta y enfáticamente, 
orgulloso de su estatura que es Mat-
goonniana, con voz cascada como de 
traidor de tragedia, es nada menos 
que un Conde francés. "Madame la 
Comtessc," presumiendo de princesa 
en cinta, nos hace con su esposo el 
honor imponderable de sentarse á la 
mesa con fos simples mortales. Se 
dignan pasear á un lado y otro de la 
" t a b l e " sus miradas desdeñosamente 
lánguidas y . . . nada, que nos "protc-
j e n " á todos. Por la mañana están 
monísimos jugando con otros pocos 
seres escogidos al "tennis de salón.'* 
aislados á proa y luciendo un "equi-
p o " de " spor t " soberanainantc cursi. 
En camlbio. vean ustedes lo que son 
las cosas... y las personas. Las dos 
Movimiento maritímo 
aviva el espíritu de o-bservación. Ape- señoritas de más allá, sencillas, mo-
nas llegamos ya comenzamos á fijar-
nos en algunas de nuestros vecinos 'le 
destas. verdaderamente distinguidas, 
son, casi nada, las hijas del rey del 
mesa y pronto averiguamos detalles! azúcar. Tienen un físico atrayentc y 
de su vida. Ese señor suave y la se-
ñora de triste y dulce semblante que 
está á su lado, muy cerca de nosotros, 
es un matrimonio bien acomodado que 
vivía en Xew York, deseando hace do-
ce años hacer un viaje á Europa; pe-
ro á falta de hijos tenían un perro 
que era su encanto y no se atrevían 
á dejarlo solo ni exponerle á los peii-
sugestivo y " u n mora l " que se tra-
duce en varias decenas de millones d^ 
pesos. ¡Las pobres!.. . Crean uste-
des que se las puede tomar hasta sin 
azúcar. 
Y por hoy ya hemos hablado 'bas-
tante. Mañana será otro día. 
C-orro en busca de don Gumersindo. 
pepe GARCIA. 
E L R E I N A M A R I A CRISTINA 
El vapor correo español "Reina 
María Cristina," que salió de este 
puerto el día 20 de Junio, ha HegaJo 
á la Coruña sin novedad, á las cua-
tro de la taide ayer, jueves primero. 
E L CAYO DOMINGO" 
Este vapor inglés fondeó ayer tar-
de en puerto con carga general, pro-
cedente de Amberes y escalas. 
E L TRAFALGAR 
Procedente de Santiago de Cuba, 
conduciendo carga de t ránsi to para 
Moti la , hizo su entrada en puerto en 
la mañana de hoy, el vapor noruego 
"Trafa lgar ." 
EL MASCOTTE 
Conduciendo diez y ocho pasajeros 
y carga general también, fondeó en 
puerto en la mañana de hoy proce-
dente de Knights Key y escalas, el 
vapor americano "Mascotte," el cual 
se ha rá á la mar hoy para los puertos 
de su procedencia, con carga general 
v pasajeros. 
EL NICETO 
Con carga de t ránsi to salió hoy pa-
ra Matanzas, el vapor español " N i -
ceto." 
E L S A L T W E L L 
En lastre salió ayer para Santiago 
de Cuba, el vapor inglés "Sa l twe l l . " 
E L SAINT LAURENT 
'Según sable recibido por su Con-
signatario señor Ernest Gayé se saoe 
que el vapor francés "Saint Lau-
ren t" ha salido de New Orleans en la 
madrugada del dia 2 del actual. Se 
espera en este puerto el domingo 
por la mañana, y saldrá directo para 
Vigo, Coruña y Havre el mismo día á 
las cuatro de la tarde. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Cocme Herrera de la Habana todoi 1<M 
mart««. x las 5 de la tarde, para Sayua r 
Caibarlén. 
Alava I I . de la Habana todo* loa miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sa^ua y Ca l -
barién, regresando los t&bades por la mafia-
na. — Se despacha k bordo. — Viuda da Zu-
lueta. 
Puerto de la Habana 
B L Q U B * DK T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 1: 
De Amberes y escalan en 21 días rapor In-
f g\éa Cayo Domingo capitán Frfend to-
nelaras 2717 con carga á. D u u á q y Co. 
De Santiago de Cuba en 3 d ías vapor norue-
go Trafalgar capltAn Thorsen toneladas 
2187 con carga é. L . V. Place. 
Día 2: 
De Knights Key y escalas en 1! horas 
vapor americano Mascotte capi tán AUrn 
toneladas SU* con carga y 18 pasajeros 
á. G. Lawton Chllda y comp. 
S A L I D A S 
Día U 
Para Santiago de Cuba vapor Ing lés Salt-
well. 
D ía 2: 
Para Mobila vapor noruego Trafalgar. 
Para Knights Key y escalas vapor america-
no Mascotte. 
Para Matanzas vapor eapafiol Niceto. 
ÍÍUQUES CON RJuCHS-TEO A B I E R T O 
Para Moblla vapor noruego Trafalgar por 
I * V. Place. 
— Miaña . Tílvlra — Mercades, Remedios — 
M*Ttt'.fx JOÍÉ — Méndez. Avellno — Mnalno, 
Am+li'n — Moldes. Victoriano — JÚtu'dttflTO, 
Mar'n -• Monterino. Mari?. — Mna. Antonio 
— M'»! ro. Manuel — Mir6. Franc'^.o — 
Mn'or. Manuel para Francisca RéHiil. 
H. 
ísoRi froles, Francisco — Nivea, Jacinta. 
O. ' 
Orb*. Miguel — Ot^ro. Filomena — Otero, 
E^rnHrdo — Otero, Manuel. 
P. 
Pardo. V e r í a — PadrAn. Valent ín - f a -
riA. Mnn'.t-; P. — Peinado, Juan — P e i M i 
r"!*. Frfir.riBCo — Penabad, José — •''ereda. 
Ccf:ir — Pfrez. José María — Pérez. Ave. l -
na — F í r e z Enrique — Pérez. Francisco — 
Presas, feiu-indlno — Planas. José — P i -
ftsiro, T;nc;>rracl6n — Pico, Tomás — Puen-
t?. Conduele. 
WL 
Redal. Nlcolfls — Rodal. N ico lás — Rey. 
Carmen — P.ey. Juan — Rios. José Ricardo 
— Romano. Juan — Roque. Juan — Rodrí-
guez. .Tesrts — Rodríguez . Piadoso — Rodrí-
guez. José — Rodríguez . Antonio — Rodrí-
guez. Fmil lo — Rodríguez . F é l i x — Rulz. 
Armando — Rubio, Víctor — Ruiz, Joaquín. 
Sa. Josefa — Sala. Pablo — Sanmart ín . 
Daniel — Sacristán. José — Parmlent". TV» 
renzo — Santa María. Abelardo — Soelro, 
Joaquín — Soelro. Joaquín — Sleolms. Mr. 
— Sosvllla. Andrés — Soto. Hilarlo — Suá-
rez, Araenlo — Suárez, Mario. 
Trigos. Florentin — Torres. José — Toy-
mll, Antonio — Tujido, Vicente. 
V. 
Val le v comp.. M. — Várela . P ió — Váz-
quez. José — Vidal. Manuel — VMIál, F r a n -
clsoo — Vlla, José — Vll lareni ío . Miimul. 
BUQUES D E S P A C H A D O S 
Día i : 
Para Matanzas vapor español Niceto por 
Oalbán y comp. 
De tráns i to . 
Para Santiago de Cuba vapor i n g l é s , Salt-
well por Lk V. Place. 
E n lastre. 
V I D A D E P O E T I V A 
L a quinta Olimpiada.—Meeting de Brescia.—Subvención repartida. 
deseo mucha salud para tomarse de 
vez en cuando alguna ración de 
''•westmorelandsteack," que hoy nos 
pusieron en el almuerzo y que equiva-
le k allbóndigas, * para servir á uste-
des. Me parecía raro el nombre in-
gles de ^strawberries" (son fresas, 
no te asustes) que saboreo á diario 
por partida t r ip le ; pero este de "westt 
mor—iy lo demás sí que "tiene r . i -
h i a . " 
'El día de nuesrtra salida á las ocho 
de la mañana está llena gente la cn-
hierta; los y las que se quedan obse-
quian con grandes y hermosos ramos 
de flores á las que se van. ñores que 
aun se conservan frescas y lozanas 
a,dornando en artísticos jarrones las 
mesas del comedor; todo el mundo 
charla en animados grupos; suben y 
bajan las escaleras en busca de . sus 
respectivos camarotes los menos ma-
drugadores; los jóvenes holandeses 
de la tripulación, correctamente uni-
formados, facilitan la operación de 
trasportar maletas y bultos de mano; 
á las diez se dá la orden de despejir; 
van desfilando los que acudieron íi 
despedirnos; caigo en brazos del ami-
go Sonto, que sale de los úl t imos; es-
trecho la mano de Taft y otros corre-
ligionarios y ¡en marcha! y ahí le 
quedas mundo amargo. 
A mi lado agitan sus pañuelos m"s 
compañeros de expedición desde la 
Habana á Londres. María Mendoza y 
Alien Bailey, un matrimonio simpati-
quísimo, que á juzgar por los simo-
nías se propone demostrar lo que es 
una pareja feliz y una luna de miel 
interminable. Los dos hablan per-
fectamente el inglés; él porque lo es 
y ella porque, como muchas cubanas, 
se educó y pasó largas temporada^ en 
los Estados Unidos. Dispongo pues, 
de intérpretes cariñosos y amabilísi-
mos, y en buena hora lo diga, porque 
poco podría dar de sí el inglés que no 
aprendí en la Habana en un año de 
lección alterna, de media hora des-
contando vacaciones de verano. Xav.'-
dad. Carnaval y Semana Santa, do-
mingos y días "de fiesta nacional, ani-
versarios de todo género, alegres ó 
tristes, y las veces que tenía ocupa-
ciones ó mal humor, que eran bastan-
tes en el año. 
•Pero no estaremos solos; algunos 
españoles vendrán también entre los 
pasajeros de primera y otros tan-
tos aproximadamente de segunda 
que lleva el barco. Veamos la lista. 
Mr. Van Haeftcn Ha td i ; Mr. J. Har-
tpveitarn: Miss Sehwyzer; Mrs. O D. 
Wilkinson; Mr. Conschafter y así su-
cesivamente una larga relación de 
apellidos que parecen escritos á pu-
ñetazos. ¡Ni un Pérez, ni un Fe rnán-
dez! Como palomas escondidas en el 
desierto donde está Rooscveit cazan-
E l príncipe imperial de Alemania 
ha dado recientemente cu su palacio 
una gran comida en honor del comité 
internacional olímpico que tuvo su se-
sión anual en Berlín. 
Durante ella el comité internacional 
eligió al señor Kans, miembro por el 
Japón y otorgó le Copa Olimpia para 
1910 á los Sakols de Bohemia. 
También decidió aceptar la invita-
ción del gobierno húngaro y del comité 
olímpico del mismo país y reunirse en 
Budapest. 
La quinta olimpiada tendrá efecto 
en Stokolmo. 
Con motivo de la reunión á que ha-
cemos referencia más arriba el Empe-
rador invitó al barón Fierre de Cou-
bertin presidente del Comité, á almor-
zar en el Palacio de Postdam. 
E l Comité de organización del con-
curso internacional de aeroplanos que 
debe celebrarse en Brescia durante el 
mes de Septiembre próximo ha lecibi-
do. según dicen, 18 inscripciones dis-










¿Quién será el aviador español ins-
cripto? 
Julio. 
CRONICA DE POLICIA 
PRINCIPIO DE IN'CEXDIO 
Esta madrugada ocurrió un princi-
pio de incendio en la casa Obispo 31, 
á causa de haberse prendido fuego al 
cielo raso de uno de los salones, con 
uno de los alambres eléctricos del mo-
tor instalado allí. 
Las llamas fueron apagadas por los 
extinguidores de los bomberos. 
DETENIDOS 
Ayer ingresaron en el Vivac, á dis-
posición del Juzgado de Instrucción 
de la tercera Sección, los blancos Ar-
turo Alvarez Zayas, José Alayoca y 
José Antonio Causé Delgado, que fue-
ron detenidos en Jesús del Monte, por 
aparecer complicados en el robo que 
le hicieron á la señora Ana María Co-
llazo, vecina de Ensenada y Marina. 
ACCIDENTE CASUAL 
En el centro de socorros del segun-
do distrito, fué asistido de una he-
rida contusa y desgarraduras de la 
piel en la región frontal, el blanco 
Joaquín Fernández Pérez, residente 
en Maloja 71. cuya lesión sufrió ca-
sualmente al caerse de la fábrica en 
construcción Maloja esquina á San 
Nicolás, en los momentos de poner un 
farol en uno de los parales. 
HURTO DE H E R R A M I E N T A S 
E l blanco Fél ix Caramc Morales, 
empleado de Obras Públ icas y vecino 
de Príncipe núm. 17, se presentó en 
la séptima estación de policía mani-
festando que hace días viene notando 
la falta de herramientas, propiedad 
del Estado, de un depósito que existe 
en Carmen esquina á Lealtad, sospe-
chando que el autor lo sea el peón Ma-
ximino Estrada, vecino de Rayo 55. 
El acusado no ha sido detenido. 
CARTERISTA 
En los portales del teatro Payret, 
fué detenido anoche el blanco Fran-
cisco Rodríguez López, de 19 años, ve-
cino de Morro 16. por haberlo sor-
prendido el vigilante 288. en los mo-
mentos que met ía las manos en los 
bolsillos de Osraan Suárez y José Cur 
velo, al estar sacando entradas en las 
taquillas de dicho teatro. 
Suárez y Cúrvelo, dicen que sintie-
ron cuando le anduvieron en los bol-
sillos, pero que no llegaron a robarlo 
nada. 
Recordarán los lectores que hace dos 
meses fué votada por el Parlamento 
francés la suma de 100,000 francos pa-
ra estimular los progresos de 'la nave-
gación aérea por medio de globos, di-
rigibles y aeroplanos. 
Ahora acaba de acordarse definiti-
vamente por la Comisión que en ello 
entendía el destino que ha de darse á 
los 100.000 francos votados por el go-
bierno francés para el encourayement 
de la locomoción aérea. 
El Aereo Club de Francia recibirá 
43.000 francos: la Sociedad de Nave-
gación Aérea. 5.000; la Liga Nacional 
Aérea. 38.000; el Automóvil Club de 
Francia, para que pueda hacer en su 
laboratorio de Levallois experiencias 
aero-dinámicas. 5.000, y la Exposición 
de Nancy 4,000. 
Los 5.000 francos restantes para 
completar la suma de 100.000 serán 
distribuidos en distintas aplicaciones. 
manuel L. DM L I N A R E S . 
INSULTOS 
La colombiana Sara Vargas Rivas, 
artista y vecina del hotel "Roma," 
se ha querellado contra Armando Fer-
nández, residente en Aguila 116 A. de 
que la insulta constantemente, por 
que ella se niega á acceder á sus pre-
tenciones amorosas. 
E l Fernández , que negó la acusa-
ción, quedó citado de comparendo an-
te el Juzgado respectivo. 
ROBO 
Dos individuos desconocidos pene-
traron en la noche de ayer, en la ca-
sa San Lázaro 268, robando varias 
prendas, una fosforera y un pañuelo, 
todo ello propiedad de la inquilina 
doña Amada Delgado y Zamora, 
Los ladrones fueron descubiertos 
por los ladridos de un perro de la ca-
sa, pero emprendieron la fuga por la 
azotea de la casa, al oir que la señora 
Delgado pedía auxilio. 
Julio. 
3— Cayo Domingo, Londres y es-
calas. 
4— Satanderino, Liverpool. 
4—Frankenwald, Hamburgo y es-
calas. 
4—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
4— Galveston. Galveson. 
6—México, New York. 
5— Mérlda, Veracruz y Progreso. 
6— Allemannla, Tampico y Veracruz 
6— Norderney, Bremen y escalas. 
7— Havana, New York. 
7—Ida, Liverpool. 
7—Shahrlstan. Amberes y escalas. 
S—Excelsior, New Orleans. 
9— Alster, Hamburgo. 
1 2—Monterey, New York. 
12—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
14—Saratoga, New York. 
14—La Normandie. Veracruz. 
14—Progreso, Galveston. 
14— Martín Saenz, New Orleans. 
15— Chalmete, New York. 
16— Montserrat, Cádiz y escalas. 
17— :Elisabeth, Amlieres y escalas 
18— Saturnina, Liverpool. 
19— Alfonso XIÍ1, Veracruz y escalas 
20— Bras i leño . Barcelona y escala?. 
21— Frankenwald, Tampico y escalas 
S A L D R A N 
3—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
3—Argentino, Canarias y escalas. 
3—Saint Laurent, Canarias y esca-
las. 
3—Saratoga, New York. 
3— L a Normandie, Veracruz. 
4— Frankenwald, Veracruz y esca-
las. 
5— México, Progreso y Veracruz. 
6— Allemannla, Vigo y escalas. 
6—Mérida, New York. 
6—Chalmette. New Orleans. 
10— Havana, New York. 
12— Monterey, Progreso y Veracruz. 
13— Morro Castle, New York. 
13—Excelsior. New Orleans. 
15—La Normandie. Saint Nazalre. 
15—Martín Saenz, Canarias y escalas 
20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas 
22— Ffankenwald. Coruña y escalas. 
25—Galveston, Galveston. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Knights Key y escals en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres. .1. H. Spencer — S. J . Court — Ro-
sendo Pardo — Gerardo Fabli — Juan A. 
Vivo — Julio Lftpez — Jacinto Foyo — H. 
Martínez — Pedro Rublo — Níco lasa Miller 
— H. Dayle — J . Masón — Manuel Carrera 




Yg le s ía s , Antonio. 
C A R T A S T A S A D A S 
Fsrann. Jos^ E . 
García. Ramón. 
Gi l . Santiago. 
Mí inie/, Francisco. 
Rodríguez , Justo. 
P A Q U E T E S 
No bey. 
E m p r e s a s i e n m M H e s 
le las cartas de España detenidas *r 
la Administración de Correos. 
A. 
Acevedo. Manuel — Amores. Regina —• 
Alemán, Rosarlo — Alcázar. Trinidad — 
Alonso, Manuel — Alonso. Manuel — Alva-
rez, D á m a s o — Alvarez. Claudio — Alvarez, 
Alvaro — Aivarez, Jacobo — Alvarez. José 
— Alvarez. Fructuoso — Arias. Benito — 
Arias . José — Artela. Alfonso — Arran, 
José — Anido, Generoso. 
Balboa, R a m ó n — Bagerizo. Isidoro — 
Basanta, Manuel — Be!z. Bartolo — Bort, 
Rafael — Bocourt, Jacobo —Blanco, Ramón 
O 
Campos. Miguel — Capó. .Carmen — Can-
to, Primitivo del — Carrera, B e n j a m í n — 
Castro. Manuel — Castro, Enrique — Cavl -
glla. Octavio — Cartaya, Manuel — Can-
tedellas. Guillermo — Cevallos, Ezequiel — 
Copin, Antonio — Colomer, Bautista — Go-
tero. Maria —Cousa. Audelina — Crespo, 
R a m ó n — Ciudad, Juan. 
D. 
Diego. A g u s t í n — Diez. Ceferino — Díaz, 
David — Diez, Pedro — Díaz, Estanislao — 




Falcón, , Pablo —• F a r j a n . Jomé — F e r n á n -
dez, Luis — Fernández . Maximino — F e r -
nAndez. Belsrmino — Fernández . José — 
Fernández , Manuel — Fernández , Manuel — 
F e r n á n d o / . Lu i s — Fernández . Máximo — 
Femí lndcz , Máximo ( E ) — Fernández . R a -
m6n. — Fraga , E l í s e o — Freiré , José — 
Fuenle, Ramón. 
Gnrría. Ramón — García. Hermenegildo 
— G a t e a , José — García, José — Gar-ría, 
An.paro - - García. Amparo — García, An-
tonio — • García, Balustlano — Gómez, Te-
T:V — Gómez, Feliciano — Gonr.-Voz, Ju.-in 
—" González, Manuel — Gutiérrez, JnM — 
Grareda. José — Graña, Manuel. 
l l « a s . Ro^ue — Hevia, Francisco. J. 
jorge, Severo. 
I i . 
Lamtn. F c l r r e s — Laseville. Doloroc — 
Le:!'.-!! ". JOBC — Lewwys . Cornoüo — L o n -
ü.>, hiiptrto — López, Arturo - - T.Apc/, 
C;or'.;d« — López. Francisco — Lombardia. 
Mai.iu l — Lombardía, Manuel — Loz.ida. 
Karr.̂ U — López, Josefa, para Sewi ino 
C'iervo. 
TH 
Martínez, J e s ú s Amaro. — Martínez, Loi» 
— Maitlnez, Regina — Martínez. ,>.>:nl.igo 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
del Comercio de la Habana 
SECCION D E INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
E l p r ó x i m o domingo, 4 del corriente, 
t e n d r á lugar en los salones de esta Aso-
c i £ c i 6 n una F i e s t a E s c o l a r d iurna para 
solemnizar el reparto de premios á loa 
alumnos de esta S e c c i ó n y los de F i l a r -
m o n í a del curso 1 90 8-09. 
Dicho acto d a r á comienzo á l a 1 P . M. 
y las puertas se a b r i r á n á las 12, que-
dando encargada l a S e c c i ó n de Recreo 
y Adorno de todo lo reativo al orden y 
acceso a l local como de costumbre. 
L o que se hace p ú b l i c o para conoci-
miento de los Sres. Asociados y alumnos 
tanto de las clases d iurnas como noctur-
nas. 
Habana , Ju l io 2 de 1909. 
E l Secretario, p. s. 
R , Torres . 
8774 2t-2-2m-3 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
Cédulas hipotecarias del primer 
Emjppést.ito que esta Asociación tie-
ne concertado con el Banco Kspañnl 
de la Isla de Cuba por la suma le 
$250.000 moneda americana que h n 
resultado agraciadas en el Décimo 
Sorteo efectuado, por cada una de las 
Series, por ante el Notario Ldo. Fran-
cisco .de J. Daniel el dia 30 de Junio 
de 1909, para la amoTtización en Ju-
lio del propio año. 
PRIMER SEMESTRE DE 1809 
S E R I E A 
E L B A S E - B A L L E N B E N D E R S G A P 
(CONTINÚA) 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
En el primer centro de socorros fué 
asistido Juan González, de una herida 
on el dedo índice de la mano izquier 
da. que se causó trabajando en el mue-
lle del segundo distrito. 
El jornalero Joaquín Meza Méndez, 
fué asistido en el primer centro de 
socorro de una herida en la segunda 
Su historia me interesa 




E l Secretario vaciando su vaso du-
rante la pausa continuó de este 
modo: 
—"Aquella noche hizimos un pe-
dido urgente de ba'tes, pelotas, care-
tas, guantes y demás accesorios y ni 
pueblo entero se volvió materialmen-
te loco pensando en el base ball. 
"1L0 primero que hicimos fué esco-
ger im terreno á nivel que había es-
condido entre unas lomas y bajo la di-
rección de Amos Skinner trazamos 
—"Amigos mios"— d i j o . " Y o soy 
un hombre modesrto y no quisiera que 
ustedes creyesen que es arrogancia 
mía, pero deseo ofrecerles mi ayu-la 
en estos momemtos en que Vinegar 
H i l l prepara una traraa para batirlos 
Si ustedes me permiten, yo les ayu-
daré . 
— " ¡ B i e n por Skinner!" Gritamos 
todos. " ¿ C u á l es su plan, a m i g ó ? " 
— " E l si-guíente," replicó. " E l Co-
legio que me envió aquí se interesa 
mucho en otras cosas además de in-
sectos. Tamibién está interesado en 
el Base Ball. Nuestro team era uno do 
los mejores del país y pagábamos un i un diamante. Luego él hizo un lla-
gran sueldo á un hombre para que es-, mamiento á los voluntarios que de-
tudiase los fine points del game y nos1 seaban formar el team que iba á traer 
enseñase todo lo que había que a.pren- j el Palacio de Justicia á Benders Gap 
der en cuestión de base ball. Ese hom- y todos los hombres de la ciudad dos-
ibre amigos míos, era mi más íntimo I de el Diácono Fuller, que cumplirá 
alange del dedo índice de la mano' ^ P ^ 6 r o en el polegio ? pueá? los noven1.ta * próxima pri-
izquierda, tyie se causó trabajando eni f11"1^ ^ en R^e ] ™ i n e n t o no había g a v e r a hasta los hijos gemelos le 
los muelles de la Havana Central i a mas e seual de orgullo en sus í->am Holcomb que cuentan seis años, 
•_1 1 • = J ' i l . ' ' " ? palabras)—"puedo decirles que sé lucharon, siiipliearon é imploraron 
lanto de base ball como él. Y ahora'Amos Skinner por up lugar en el 
sugiero lo siguiente: que formemos team. Por supuesto que no podía rm 
un team aquí en Benders Gap— un iplearlos á todos y por lo tanto esco-
team que haga pedazos ese de Vine- | gió á veinte de los más ágiles y venta 
1 
S i l 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Julio 2 de 1909 
A las 11 de la mañana . 
Plata española 96 á 96% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español. . . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 P. 
Centenes á 5.49 en plata 
I d . en cantidades... á 5.50 en plata 
Luises á 4.38 en plata 
Id . en cantidades... á 4.40 en plata 
El peso americano 
en plata esoafiola 1.13 V. 
gar H i l l . que gane el desafío, y 
Palacio de Justicia, y . . . " 
" N o le dejamos continuar. 
"Saltamos 'sobre él. le llamamos 
Nuestro Salvador y lo aporreamos :i 
fuerza de abrazos y apretones. El 
tomó nuestras alabanzas suavemen-
te, diciendo que si se metía en el 
asunto tenía que verlo terminado y 
así lo hizo. 
Bigfoot Donnelly se inovi*, nervio-
«anu nte en la silla y d i jo : 
—"Eso no es nada. Usted d?bh' 
haber visto cómo estáibamos nosotros 
— " ¡ N o importa! "Repl icó el A l -
calde seriamente—"deje que J im 
Perkins acabe su relato." 
— " S í , se lo ruego, proceda M?, 
josos candidatos, de los cuales saco 
Ins nueve regrdars y dos ó tres subs-
titutos. Skinner no esperó la llegada 
de los utensilios pedidos para empe 
zar á practicar. Inmediatamente los 
puso á correr bases, á aprender á t i -
rarse y por la noche daba lá-stima ver 
aquel grupo de ciudadanos atletas 
magullados y cansadoí? que regresa-
ron al pueblo después de la primera 
jornada. A los pocos dias llegaron 
los efectos pedidos y entonces empe-





































































































Cuarto Sorteo.Primer Semestre de 1909 
E l mismo día y con las mismas for-
malidades se efectuó en dicho Esta-
blecimiento el Cuarto Sorteo para la 
amortización correspondiente al ex-
presado semestre del Segundo Em-
présti to hecho por la suma de 240.000 
pesos moneda americana ; hablen.!o 
sido agraciadas las Cédulas cuyos nú-
meros se expresan á continuación: 




















Lo que se hace público para genernl 
conocimitnto, pudiendo los señores 
tenedores de dichas Cédulas Hipote-
carias pasar al Banco Español de 
Isla de CTiba á hacerlas efectivas á! 
contar del día primero de Julio d.'l 
año actual. 
También se hace público que desde 
esa fecha queda abierto el pago del 
Cupón vencido el día de hoy en el re-
ferido establecimienito de Crédito. 
Habana, Junio 30 de 1909. 
E l Secretario, 
Mariano Paniagui 
5t-l 
DIARIO DE LA NABJSJL—BdiciÓB de la tarde.—Julio 2 de 1909. 
H a b a n e r a s 
Desde ayer «uenta la Habana «on' 
Tin espeírtácmlo. digno por todos con-
ceptos de una capit-al de primer orden. 
Me refiero, y ya desde luego el lec-
tor habrá podido adivinarlo, á la inau-
guración del "Miramar Garden." efec-
tuada anoche con "brillantez sin igual. 
Xo creo.que el espíritu más refinado 
pueda exigir del acto citado nada más 
delicioso ni exquisito. E] precioso jar-
dín, cubierto de mesitas. que anoche 
ocuparon totalmente las familias más 
distinguidas de ia alta sociedad haba-
nera, ofrecía un aspecto encantador. 
El cinematógrafo que allí contribu-
ye á dar mayor atractivo al espectácu-
lo, no puede ser mejor. Sus imágenes, 
claras y precisas, no son siquiera igua-
ladas por ninguno de cuantos he visto. 
El "septimino Martín" amenizaha 
las películas con piezas escogidas de su 
extenso repertorio. 
Des-de hoy. el amable y apreciabilí-
simo amigo señor José Acosta. su afor-
tunado propietario, atendiendo al rue-
go que muchas familias le hicieron—y 
que yo apoyo eficazmente—llevará 
allí á Torroella. el insustituible pia-
nista del gran mundo habanero, que al-
ternará con el septimino Martín. 
El servicio de ' 'Miramar" resultó 
insuperable también. 
Soy poco amigo de entusiasmarme 
ya, pero confieso hoy mi contenta-
miento con este nuevo espectáculo. 
Nada más agradable en estas noches de 
verano, que disfrutar de las delicias de 
aquel fresco y fascinador lugar. Ocn 
la bóveda celeste por teoho, besados 
con las brisas del mar constantemente, 
las horas transcurren allí sin sentirse. 
Por otra parte, las familias de la 
buena sociedad habanera que están 
condenadas á recluirse por la noche, ya 
que la temperatura horriblemente ca-
lurosa las impide ir á los ya muy esco-
gidos teatros donde no hay temor á 
escuchar groserías impropias de una 
sociedad culta, han de reunirse allí, á 
diario, donde todo parece aunarse pa-
ra formar un páramo de delicias. 
Este es al menos, el verdadero sen-
tir de la nutrida representación del* 
gran mundo habanero que anoche de-
mostró su satisfacción por la implanta-
ción del agradabilísimo espectáculo. 
Imposible resulta, dada la forma, en 
oue el público se sitúa en el bello jar-
dín, ofrecer una relación completa de 
nombres, solo unos cuantos darán idea 
de lo selecto del concurso. 
» La elegante y distinguida dama 
Eloisa Giquel de Maragliano, y sus 
lindísimas y adorables hijas Grazziella 
y Hortensia. 
Las señoras: Leotpold'ina Luis de 
Dolz. " L l i l l y " Coronado de Morales, 
Hortensia Scull de Morales. Dolores 
Echevarría de Giquel. Otilia Crusellas 
viuda de Sánchez Yi'llarejo, Grazziella 
Cabrera de Ortiz. M-aavedes Crusellas 
de Santeiro. Serafina Cadaval de Al-
fonso. Celia Heyman de Recio. "Tula" 
Torralbas de Bosque, María Voló de 
Acosta, " B e b é " Aróstegui de Vidal, 
Hortensia Márquez de Arroyo, viuda 
de Vivó. Emelina López Muñoz de Lli-
teras. 
Una. figurita bellísima-y adorable-
mente hechicera: la elegante viudita 
Emelina Vivó, 
Señoritas: María Josefa. Supervie-
ne, Margot de Cárdenas. "Nena" Váz-
quez, Rosita Cadaval. Ofelia Crusellas, 
Elena de Oárdenas. Serafina y María 
Josefa Recio. Consuelo Carol, " B e b é " 
Guilló. Amelia Crusellas, Dulce María 
Márquez. Conchita Bosque. María 
Frcyro, Margarita Olozaga. Carmen y 
Esperanza Otero. Mercedes María 
Roquín y "Chichi" Velo. 
Si á esto unimos que anochV el tiem-
po amenazante y el concierto del se-
ñor Agrainonte, restaron concurrencia, 
calcúlese como será en las sucesivas. 
Hay que felicitar á la sociedad haba-
nera, que indudablemente escojerá 




En el Conservatorio Nacional de 
Música del señor Hubert de Blanek, 
tuvo efecto anoche el concierto organi-
zado por el maestro señor Emilio Agra-
monte. 
El programa, salvo la supresión de 
los números encomendados á las listm-
guidas señoras María Teresa García 
Montes y Laura G. de Zayas Bazán, 
que se vieron privadas de asistir, fué 
cumplido tot&lmentv. 
Todas y cada una de sus adorables 
intérpretes, merecieron los aplausos 
que la numerosa concurrencia allí reu-
nida les tributó. 
Entre las damas allí presentas, re-
cuerdo á las señoras: Amelia B'dnco 
de Fernández de Castro, Enriqueta 
Mejías de Sell, María Aguirre de Tron-
ga. Julia Sell de Carbonell, María Re-
gla Rivero de Gutiérrez Lee, Blanche 
Z. de BaraH, Amelia Junqué viuda de 
Alegret. Adolfina Longa de Delgado, 
Rosario Bachiller viuda de O'Naghteü, 
Emilia de la Torre de Casanova, "Te-
t é " Vfllaumitia. 
Señoritas: Blanquita Fernández de 
Castro, Orosia Figueras, Adelita y 
Blanquita BaraJt, "Nena," " T e t é " y 
"Makrla" Rivero, María I/uisa Delga-
do, Carolina y Nellie Desvernine, 
"Chon" Tejera, Rosa Blanca Carba-
11o. " T u y ú " Martínez, Sarah y Rebe-
ca Gutiérrez Lee. Meirelle García. Ma-
mila y Lily Longa. María y Emilita 
0*Naghten. Margarita Martínez, Belén 
cita Sell. Rosita Cadaval, Conchita 
Bosque. Julieta Iglesia. Rosita Agra-
monte, Nena. Alegret. Isabel y Rosa 
ürbizu, Elisa Morales, Anais é Inés 
Centurión, Matilde Blanco, Lucila Mo-
rales. 
Un éxito social en fin. por el que fe-
licito al maestro señor Agrámente. 
Ayer, con motwo de celebrar sus 
días nuestro distinguido amigo el se-
ñor Ortelio Foyo, Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, se vió su 
morada concurridísima por sus nume-
rosas «rmwtades. 
Muchos y muy valiosos fueron los 
regalos que se le hicieron, entre los que 
se encuentran los siguientes: 
T ' u solitario de brillantes dg los em-
pleados de la Secretaría y dependen-
cias. 
Un cuadro á pluma, una petaca de 
oro. una leontina de oro—de su hijo,— 
un dije de brillantes—de su esposa,— 
un bolsillo de oro y plata, una papele-
ra, tres plumas de oro, dos candeleros 
de plata, dos cinturones de oro y pla-
ta con sus iniciales, dos enjuagatorios 
de plata, dos carteras' con monograma, 
una escribanía de plata, un lapicero 
de oro. unas poesías, un eentro de sala, 
un reloj de mesa, una fósforera y un 
cenicero, un par de yugos, un juego de 
café de China, una cigarrera de plata, 
un pisa papel, dos pares de yugos, za-
firos y brillantes, un lapicero de oro, 
un 'bastón de ébano, una ponchera de 
plata, una caja de tocador con inicia-
les de oro, un "neoceser" de plata, un 
par adornos de sala, un bohío criollo, 
una taza, 500 tabacos, 2 cajas,de taba-
cos, una bata de seda para baño, una 
cigarrera de oro. 
Además, distintos objetos de diversa 
índole. 
Nada tengo que agregar, como no 
sea reiterarle al querido amigo mi fe-
licitación de ayer. 
Esta noche contraerán nupcias en 
la Iglesia del Angel, la interesante y 
hermosa señorita Carmen López y 
Hernández y el apreciable joven señor 
Juan A. Alonso. 
La ceremonia comenzará á las 9. 
* 
• « 
Un matrimonio muy apreciable sufre 
desde ayer acerbo dolor, la señora Ma-
ría Santa María y mi buen amigo el 
señor Desiderio Aceituno. 
Su hermosísima hija Lucrecia, hada 
alegre y feliz de su hogar, falleció ayer 
víctima de cruel dolencia. 
No encuentro frases que dedicar á 
los atribulajdos padres para atenuar su 
gran pena. 
La entusiasta Sección de Recreo y 
Adorno del Centro Asturiano, organr 
zf una gran "matinée" para la prime-
ra quincena de este mes. 
Así me lo comunica su activo Presi-
dente don Narciso González. 
Los simpáticos vocales de la Sección 
háUanse dispuestos á que resulte una 
de las fiestas más brillantes que se ha-
yan celebrado en los espléndidos sa-
lones del Centro Asturiano. 
Y dadas las tradiciones de aquella 
casa, no dudo que el éxito más feliz 
habrá de coronar esos propósitos. 
* • 
Esta noche es de moda en el teatro 
Albisn. 
lia compañía de zarzuela cubana que 
dirige el popular actor cubano señor 
Manolo La Presa, representará tres 
obras escogidísimas. 
Vuelven pues, aquellos memorables 
viernes de Albisu, de hace algunos 
años. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
2 
la moda en Europa se ha recibido en 
" L E P R I N T E M P S " 
Obispo esquina á Compostela. 
Telefono 94:9. 
I M P R E S I O N E S ^ T E A T R A L E S 
P f c Y R E T 
J O L I E V I O L E T T E 
Desde que apareció en escena la de-
butante de anoohe. comprendió el pú-
blico que tenía ante sí una artista con 
personalidad propia, aun habiendo co-
menzado su trabajo con dos imitacio-
nes. No se pudo apreciar, deade luego, 
el méri-to de las copias por ser aquí 
desconocidos los originales; pero sí se 
advirtió desde que "Violette" dió los 
primeras pasos, que ella es una "dan-
seusse hors ligue." 
No obstante ser gruesa, po^ée ligere-
za verdaderamente felina • la precisión 
de sus pasos finales es asombrosa; su 
lujo, extraordinario; y el decorado 
que presenta, regio. 
La decoración de noche de luna 
arrancó a/plausos entusiastas, como los 
que luego obtuvieron "Violette" y su 
notable "danseur" al bailar la mat-
chieha y el tango brasileño. 
Aunque la ortografía de sn nombre 
sea ' 'Joly." permítasenos seguirla lla-
mando "Jolie." que significa "l inda" 
en francés, y á fé que lo es ella. 
La afortunada empresa de "Pay-
ret " puede envanecerse de haber con-
tratado uno de las números más finos 
y mtás artísticos que han reñido á Cu-
ba: el público salió complacidísimo del 
teatro. 
"Violette" dará grandes entradas: 
las damas pueden ir á verla, seguras de 
no encontrar en tan atrayente número 
un solo detalle de mal gusto. 
La debutante triunfó desde el pri-
mer momento con armas de buena ley, 
con arte y belleza. En el rangede las 
bailarinas, "Jolie Violette" es reina. 
Unimos nuestro aplauso á los que le 
tributó anoche la enorme concurrencia 
que no dejó vacía una sola localidal. 
i Así se vence, triunfadora! 
G R A N G S N E 
Fnncíón todas las noches. 
Nacional,— 
Nos dice el diplomático Saladrigas 
que es fácil llegue hoy á puerto el va-
por francés que trae al número Excel-
síor, procedente del Casino de París, y 
que manda don Gaspar Alba como co-
sa notable. % 
Mientras se prepara el debut de 
Exelsior, los Walkyria y los Trombetta 
seguirán cubriendo los números de va-
riettés en el teatro de la estrella. 
Los Trombetta presentarán esta no-
che, por primera vez, la escena de 
transformaciones tituada " E l Triunfo 
del Amor." 
Cosa buena, según dice Saladrigas. 
Payret.— 
Del debut y del gran éxito obtenido 
por Joly Violetta nos ocupamos en las 
Impresiones Teatrales. 
Y e n c i ó e n t o d a l a l i n e a 
EL ABANICO 
P E I N T E M P S 
chic de la temporada; lo usan 
todas las damas elegantes. 
Los hav con Violetas, Ro-
sas. Claveles y Crisantemos. 
1931 
E l abanico de flores es la ú l t i m a no-
vedad. 
G r a n surtido de Warandoles borda-
dos y con cenefas blancas y de color, 
desde 65 centavos. 
Muselinas bordadas, o r g a n d í e s pre-
ciosos y toda clase de fantas ías . 
OBISPO Y COMPOSTELA 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECCIONES.-TEL 949 
Jn. 2 
El programa de hoy ea interesante. 
En la primera tanda, además de laa 
películas que se exhiben se pondrán 
en escena El Cierre á las seis, obra que 
sigue dando llenos. 
La segunda tanda—la tanda de la 
noche—ejecutará los siguientes bailes 
la notable July Violetta: 
(A) Imitaciones de: 
1. Mil. Mistinguette (excéntrica pa-
risién). 
2. Mllc. Cleo de Merode (de TOpe-
ra de París). 
3. Mlle. Bouscajia Cbailarina rusa). 
(B) Bailes brasileños en carácter: 
4. El Maxix. 
5. El Tango. 
Y en la tercera tanda se pondrá en 
escena el divertido entremés La Huelga 
de Planchadoras. 
El domingo gran matinée, con rega-
los para los niños. 
Albisu.— 
Noche de moda, y como todos ios 
viernes, se verá favorecida su sala con 
una concurrencia tan numerosa como 
distinguida. 
El programa combinado es superior. 
La primera tanda la cubro El Cinefo-
HÓgrafo, aplaudida revista de Clarena 
y La Presa. 
A segunda hora va E l Desnudo y 
la Moral y terminará el espectáculo 
conün Guajiro en la Habana, zarzuela 
en un acto y cinco cuadros de Manuel 
La Presa. 
El domingo matinée y el lunes estre-
no de "33.800,000." 
Actualidades,— 
Can varias películas nuevas del va-
lioso surtido que acaba de recibir la 
empresa, la bella Morita y el Quinteto 
Í^ovoa-Lima, se ha preparado el pro-
grama para esta noche. 
El Quinteto Novoa-Lima sigue en su 
senda de triunfo y aunque el escenario 
de Actualidades no se presta para esta 
clase de trabajos, los simpáticos artis-
tas procuran sacar el mejor partido po-
sible y complacer al público. 
Ensáyase Yo no como corazón de 
chivo, obrita que dará mucho juego en 
el cartel. 
Salón Regio.— 
No hemos recibido «1 programa, sé-
palo la empresa. 
Suponemos que habrá función. 
ALhambra.— 
Programa de hoy: 
A las ocho: Huyendo á la Manteca. 
A las nueve: La Guahinita. 
Dos zarzuelas que cada noche gustan 
más y que siguen dando grandes entra-
das. 
El martes: estreno de la revista de 
actualidad Películas Callejeras. 
Tres son las decoraciones que está 
pintando el gran Arias para la zarzue-
la de palpitante actualidad La Habana 
en el Infierno, cuyo estreno será pron-
to. 
Los Palmares de Junco,— 
No discuta usted eso. Paja ver pal-
mares tiene usted que ir á Matanzas y 
contemplar los grupos que de lejos pa-
recen columnas con verdes penachos 
por capiteles. 
i Ha visto usted ios paisajes de 
Arias? Pues si el domingo próximo á 
las 7 y 55, va usted á Villanueva y 
monta en el tren de la excursión á la 
ciudad de Milanés, verá nsted en el 
palmar de Junco las pincefladas de 
Arias y en la sucesivo no estará usted 
tan enamoraao de la idea que Voltai-
re tenía de la pintura ni creerá usted 
que otra provincia cubana rivaliza á 
.Matanzas en palmas reales. 
P U B L I C A C I O N E S 
"La Escuela Modema" 
Recibimos los dos números de "La 
Escuela Moderna" correspondientes 
al pasado mes de Junio, y en ellos 
queda pat en temiente demostrado que 
los esfuerzos que se realizan en pro de 
La enseñanza, es semilla fecunda y 
productivai que da los resultados que 
se desean. 
El texto de la revista biftemanal es 
ia mejor prueba de lo que decimos. 
EngaJauia su primer página el re-
trato de la inteligente señorita Rosa-
lía Castro, primer premio del certa-
men abierto por el Sloyd, y sus colum-
nas se enriquecen con el trabajo pre-
miado, cuya bondad es preciso apre-
ciar regocijándose con la lectura del 
heroioso trabajo que lleva por lema 
"Hogar y Patria." 
No es un desconoerdo el premiado 
con el segundo premio. Isidro Pérez 
Martínez posee vastos cono-cimientos 
en .todos los órdenes de la intelectua-
lided y lo mismo dirige sabiamente 
una escuela que concurre con fortuna 
á un certamen, 6 que invade el cam-
po de la literatura para sumar un 
nuevo éxito á los muchos con que ya 
cuenta. 
Por "La Escuela Moderna" se com-
prende las ventajas de \s> enseñanza 
de Sloyd y las facultades que en el 
niño desarrolla; por eso el supervi-
sor de esta enseñanza manual el se-
ñor Aron Heidengren, viene siendo 
objeto de calurosas felicitaciones, da-
dos los resultados 'brillantes que en 
tan poco tiempo se han obtenido. 
Cuba y América. 
Hemos recibido el último magazine, 
que viene esta vez, como siempre, su-
gestivo y ameno. 
Véase el siguiente escogido suma-
rio : 
L—Cubierta. Grabados en colores 
de Taveira. 
IL—Retrato de la señorita Gisela 
Oancio. 
I I I . —Revista, por Raimundo Ca-
brera. 
IV. —"Milanés y su Epoca," por 
Ensebio Guiteras. 
V. —"Recuerdos de Londres," por 
Juan Alán. 
V I . —"De Viaje," por Luis Rodrí-
guez Brabil. 
V I L — " E l Tiempo del Cielo," por 
Benjamín Giberga. 
V I I I . —"Tratado de Agrimensura, 
Práctica y Legal," por Manuel Des-
lisio. 
IX. —"La Alegría," por el Marqués 
Caracciolo, traducción de E. Anglés, 
X. —"Una Cuestión Sanitaria." por 
Cristino Figuerola Cowan. 
X I . —"Gonzalo de Quesada," por 
A. González Curquejo. 
X I I . —"De mi fe," Poesía por M 
Fernández Valdés. 
X I I I . —"En la Ciénanga," ("Nove-
la inédita), por Casimiro Delmonte. 
XIV. — " E l Desastre más grande 
que registra la Historia," por F. Ma-
rión Crawford, traducción de Adrián 
del Valle. 
XV. —"iQué cosa es la electrici-
dad?" por Juan Manuel Planas. 
X V I . —"Teatros," por Adrián del 
Valle. 
X V I I . —"Como tú á raí. así yo á 
t í , " Frederich Gerslaker, traducción 
de Manuel Aguabella Díaz, 
XVHI.—"Revista de Impresos," 
por R. C. B. M. 
Como se ve "Cuba y América" se 
presenta cada vez más digna del apre-
cio de sus numerosos lectores. 
En San Miguel 43 A, Administra-
ción de la culta revista, pueden sus-
cribirse los que así lo deseen al pre-
cio de 50 centavos el mes, $1-50 el tr i -
mestre y $5 el año. 
¿I>e rojo? 
Habrá tal vez quien diga que el ro-
jo, es un color un tanto escandaloso; 
pero no hay quien se atreva á decir, 
que la revista de modas "La Mode Pa-
risién," no obstante el rojo color de su 
'portada, es una revista que presente 
nunca á las damas, modelos de vestidos 
sin gusto y escandalosos, pues puede 
decirse que ella es la que dá la pautr# 
del buen gusto en el buen vestir. Y és-
to, no lo decimos nosotros solamente, 
lo "certifica" la larga lista de sus-
criptoras que tiene en la agencia—ca-
sa de Wilson, Obispo número 52—des-
de que comenzó á venir á la Habana 
la muy selecta publicación. Caída nue-
vo número que ha ido llegando, ha ido 
dando motivo á que esa lista de sus-
crípción aumentara, hasta tal extremo, 
que hoy puede decirse es "La Moda 
Parisién," la moda más "de moda" 
de cuantas modas vienen á Cuba. El 
número ciento dieciseis, acaba de ser-
nos enviado "por SoDoso, quien en su l i -
T E L A S B L A N C A S , M O J A D A S 
Pírocedentes del vapor "Riojano," 
que tuvo fuego en nuestra bahía, y 
que fué apagado con agua dnice, he-
mos adquirido todas las telas que 
vendemos á la cuarta parte de su 
valoav 
Hay warandoles, 2:1/¿> varas de an-
cho, á 20 centavos. 
Madapolanes, creas y clanes de h"-
lo, blancos, todos en verdadera 
ganga. 
ALMACENES DE " L A OPERA" 
GaJiano 70 y San Miguel 60.. 
Toléfono 1,762. 
Unica agencia de los afamados 
patrones "BuMerick," y de " E l Es-
pejo de la Moda." 
2142 1-2 
A T E N C I O N 
Si Vd. compró en " L A FISICA MODKRNA," vea si tiene algún ticket 
del día agraciado, porque adquiere el mismo valor que dinero efectivo para 
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brería, lo vende por números 0 Jfc 
ó admite suscripciones, ya semestr¡ 
ya anuales. 
En la casa de Solloso. recíbense 
gularmente también, otras mn./hag 
blicaeiones selectas dedieadas á mojí 
femeninas: "Chic," "Chic Parisiena 
"Les -Modes," "Album de B l a ^ 
"Lenyerie Parisién," "La Reina 
Moda," "La Estación," "Grand 
xe," "La Grand Mode Parisi 
"Espejo de la Moda," "Modas M, 
palitanas," etc., etc. Recomendaniv 
nuestras lectoras, para la compra 
sus modas, 6 bien para susoribij 
ellas, la muy conocida casa de Wi 
donde el amigo Solloso, tiene siempí, 
todo lo nuevo y lo más .selecto en "p^ 
riodiqnería" de todo género ó índol 
reerbidos en la< Librería Nueva, M 
Jorge Morlón, Dragones frente J 
teatro Martí: 
Leblane.—Arsenio Lupin contra S 
Holmes. 
Sencial.—Agricultura Tropical. 
Chiverches.—La Candidatura d, 
Rojas. 
Machado.—Literatura Crítica. 
Prevost.—Nuevas Carta?, á Paquita, 
Toro.—Arte de Escribir. 
Piñeyro.—Cómo acabó la domina, 
ción de España en América. 
Bruño. — Geometría Analítica 'jj 
Cálenlo. 
Vogüé.—Juan de Agre ve. 
André.—Lucha Japonesa. 
J U N I O 2 5 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o Sur. — 2 varones blancos leí 
g í t i m o s . 
D i s t r i t o Oeste. — S hembras blancas 
l e g í t i m a s ; 4 varones blancos l e g í t i m o s . * 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o Sur . — L u c i a n o S u á r e z , 4 
a ü o s , Dragones 39, M a l de b r i g h t ; Ver6« 
n ica V á r e l a , 71 a ñ o s , F i g u r a s 47, Hemo. 
r r a g l a c e r e b r a l ; S ix to S á n c h e z , 38 a ñ o s , 
V i v e s 40 , Tube rcu los i s . 
D i s t r i t o Este . — J o s é A. Bus tamante , 
6 meses, Ten ien t e Rey 39. Tubercu los i s . 
D i s t r i t o Oeste. — J o s é Ovando, 50 añoa 
San Pab lo Y . A n g i n a de pecho; Genoveva 
V á z q u e z , 9 meses, P. A s t u r i a s 5 6, B ron -
q u i t i s ; J u a n Cueto, 3 meses, Mangos 2, 
T r a s t o r n o s g á s t r i c o s ; R a m i r o Huer tas , ü 
meses, C e r r o 5 55, Gas t ro e n t e r i t i s ; M a r í a 
Teresa P é r e z , 37 a ñ o s , San Rafae l 150» 
S í n c o p e ca rd iaco ; L u t g a r d a Vega, 6^ 
a ñ o s , F i n c a Ba t i s t a , A r t e r i o esclerosis^ 
J o s é S u á r e z , 2 a ñ o s , Chaple 3, E n t e r i t i s , ] 
J U N I O 26 
NACIMIBNTOS 
D i s t r i t o Oeste. — 2 hembras blancas [ 
l e g í t i m a s ; 1 h e m b r a negra n a t u r a l ; 3 I 
varones blancos l e g í t i m o s . 
MATRIMONIOS 
D i s t r i t o N o r t e . — M a n u e l L ó p e z con 
Dolores A l f o n s o ; F r a nc i s c o K u c h i n coa 
I r e ne Solo. 
D i s t r i t o Sur . — E m i l i o B r a v o con Ma-i, 
r í a C á r d e n a s ; J o s é Espinosa con Mar ía ' 
L u i s a Govantes . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o Sur . — Josefa Ol ivares , 52 
a ñ o s , San N i c o l á s 115, Sarcoma de la ma-
t r i z ; A n g e l a Q u i r ó s , 80 a ñ o s , San Ra-
fael 39, A r t e r i o esclerosis, I s i d r o M a r t í -
nez, 21 a ñ o s , M a l o j a 150, Tubercu los i s , 
D i s t r i t o Este . — M a n u e l Calvo , 10 me* 
ses, Cuba 10,7. Gastro e n t e r i t i s . 
t D i s t r t o Oeste. — M a r g a r i t a M o r á n , 89| 
afios, P r í n c i p e 1 1 , D e b i l i d a d s e n i l ; C lau-
d i n a M o s q u é , 25 ages, C u i r o g a 3 2, F ie -
b re t i f o i d e a ; Manue M a r i ñ o , 4 5 a ñ o s , Es* 
p a ñ a , B , A i r e s 3, A n e m i a c lo ros i s ; Ca ta l i* 
na Fresneda 93 a ñ o s , B . A i r e s 3, C o h x 
l i t i s . 
ANUNCIOS VAHIOS 
C l í n i c a s i f i l i o g r á ñ e a 
D E LOS 
D r e s . R E D O N D O 
Y VAZQUEZ 
Se admiten soccioa & $ 1 mensaal. 
Buenos Aires N . 1- Habaua. 
C. 1851 u n . 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l lunes 5 del corriente í la una de lal 
tarde se rematarán en los Almacenes de 1» 
Havana Central por cuenta de quien corres-
ponda y con la Intervención de su represen-
tante 200 sacos de judías blancas, d e s c a r g ó 
de los Vapores lideman y Nordeney. 
E l lunes 6 del corriente A las 2 de la tar-
do se rematarán en el portal de la Catedral-
cor intervencffln de los Representantes del 
vapor Riojano y de la Compañía de Seguro, 
en ©1 estado en que se hallen y por cuenta 
de quien corresponda, 24 cajas de & 24|2 l a -
tas n.orcllla, 32 cajas de & 12 latas de &' 
4 libras mantequilla, 2 cajas de á 100 lata» 
de fi 1 l ibra mantequilla y 7 cajas de laco-
nes. E n junto 65 cajas procedentes de 1» 
descarga del vapor Riojano. entrado ea 




NALES. —ESTERILIDAD. — V E -
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consulta» de 1J á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 1 
C. 1909 U n -
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve^ 
néreo. Sífilis, hidrocele. Te l é fono 287. Dq 
12 & 3. J e s ú s María número 33. 
7632 26-8Jn. 
- A . - T e s t a r 
ABOGADO Y X O T A R I O 
l lábana 69, entre Obispo y Obrnpla, T e l é f o -
no 700. — Habana 
4701 78t- l lAb. 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
C A T E D R A T I C O DK L A ONlVJfiRíjlDAJJ 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 103 DE 12 á 3, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles v viernes á 
las 7 de la mafíaa. 
C. 1876 U n . 
imyrtuitn y E^tareottaKa 
M i » ! A R I O D E L A M A U I S A 
